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Pe un an 24 Cor. 
Pe jumătate an . . . . 12 < 
Pe 1 lună 2 « 
Nml de Duminecă pe un an 4 Cor. 
Pentru România şi America 10 Cor. 
Pentru România şi străinătate nrii de 
zi pe an 40 franci. TRI 
REDACŢIA şi ADMINISTRAŢIA 
Deák Ferenc-utca nr. 20. 
INSERŢIUNILE se primesc la admi­
nistraţie. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
Telefon pentru oraş şi comitat 502 
Mişcările din Banat. 
(*) Intemeiarea partidului naţional popo­
ral între şvabii din Banat însemnează în­
ceputul unei ere noui în vieaţa politică a 
naţionalităţilor din Banat La alegerile de 
tot felul ungurii numai aşa s'au putut adică 
valora, că pe d'oparte şvabii ţineau cu ei, 
pe de altă parte sârbii erau divizaţi iar ro­
mânii puţin organizaţi. Intrarea în lupta 
parlamentară a adus cu sine ca românii 
să-şi mai strângă rândurile iar printre şvabi 
s'a pornit o mişcare, care dacă se va urma 
şi va ajunge să grupeze pe şvabi la un loc, 
într'un partid politic, fie chiar moderat ca 
pe vremea când opozantul Apponyi îi câş­
tigase pentru partidul moderat maghiar, o 
să reducă puterea şoviniştilor în Banat. Ni­
meni mai bine decât actualul guvern nu 
poate şti asta. lată de ce el a şi încercat 
să înăbuşe încă în germeni mişcarea. A 
oprit adică adunările poporale convocate, 
în scop de organizare, de şefii acestui par­
tid. Partidul odată înfiinţat, continuă a câş­
tiga aderenţi şi fără adunări poporale. Ba 
încă opririle îi întărită şi-i face pe şvabi să 
aibă tot mai mare aversiune faţă de parti­
dele maghiare şi de guvern, cari în aşa 
chip ticălos îşi bat joc de drepturile lor 
cetăţeneşti şi naţionale. Astfel, ni-se scrie 
că oprirea adunării delà Vârşeţ i-a îndârjit 
rău pe şvabii d'acolo, aşa că în părţile su­
dice ale Banatului printre şvabi se lăţeşte 
din ce în ce spiritul de opoziţie. 
* 
S'a pornit în acelaşi timp o îmbucură­
toare mişcare şi printre sârbii din Banat. 
Pe ziua de 31 Martie ei au convocat o 
adunare la Becicherecul-mare, pentru a pro­
testa împotriva proiectului de lege a Iui 
Apponyi. 
Cât îi supără şi acest lucru pe guver­
nanţi, se poate vedea din următoarele şire 
ale ziarului » Budapesti Hírlap* (delà 27 c.) : 
— »Zastäva« delà Neoplanta, ca organ auto­
rizat ai partidului radical a proclamat lozinca: 
nu trebue nici o protestare împotriva proiectului 
de lege şcolar şi iată radicalii din Becicherec 
fac tocmai dimpotrivă. Deşi sârbii se laudă gro-
vaz cu disciplina lor de partid şi că la ei nimic 
nu poate să se întâmple fără autorizarea ori con­
tra comitetului executiv central... 
»Convocarea privitoare la adunarea lor de 
protestare au publicat-o în »Zastava« de Dumi­
neca trecută. Subscriitorii convocării sunt câţiva 
sârbi radicali din Becicherec, între ei trei advo­
caţi, dintre cari unul, după-cum ştim, până acum 
sta departe de radicali şi ca fisc onorar comita-
tens era favoritul domnilor delà comitat şi toţi îl 
credeau aderent al politicei moderate. 
»...Putern constata chiar de pe acum, că prin 
astfel de acţiuni sârbii radicali din Ungaria nu 
vor întăii încrederea pe care în timpul din urmă 
societatea maghiară şi o parte a presei le-a an­
ticipat-o, ci recad şi ei la vechea politica ultraistâ 
naţională a lui Miletici, de care aşa credeam, că 
au scăpat deja poporul lor. Dacă domnii aceştia, 
cari,— aşa se vede — îşi dau silinţă să câştige 
bunăvoinţa guvenului coaliţionist şi prin purtarea 
lor în parlament au căutat să se deosebească de 
dr. M. Polyt cel cu expectorăriile şi de extrava­
ganţele politice ale deputaţilor români, îşi încep 
aici între popor jocul lor politic de duplicitate 
— apoi o să-i unnäiim cu atenţie şi o să-i de­
nunţăm opiniei publice maghiare. 
Celei sârbe i-a denunţat: i-a prezintat 
ca pe nişte politiciani cari aleargă şi se că­
ciulesc să câştige graţia coaliţiei... 
Se vede însă că pe d'oparte e mare 
presiunea de jos, a poporului, pe de altă 
parte s'au convins şi şefii radicali de du­
plicitatea coaliţiei, care în chestia cu Bran-
covici i-a încurajat, dar în urmă i-a lăsat 
în baltă, — destul că lozinca dată în pri­
vinţa neţinerii vre-unei adunări de protes­
tare s'a contramandat, după cum se vede, 
şi sârbii radicali iau poziţie şi ei contra 
proiectului de lege a lui Apponyi. E vorba 
chiar de a se pune Ia cale adunări de pro­
testare în comun : cu românii şi şvabii. 
Semnalăm aceste porniri. Dacă ele vor 
lua un caracter mai pronunţat şi mai ener­
gic, în părţile bănăţene şovinismului domi­
nant i-se va da o simţitoarea lovitură. 
Manifestul guvernului României. 
După cum am anunţat, noul guvern al 
României a dat un manifest, prin care arată 
reformele pe cari le va pune în aplicare 
pentru satisfacerea ţărănimei răsculate. 
Acest manifest este lansat în numele M. 
S. Regelui şi a fost publicat în »Monitorul 
Oficial« apărut Marţi 13/26 Martie. 
Iată textul acelui manifest pe care îl re­
producem în întregime aci: 
In n u m e l e M. S. Regelui . 
Chemaţi Ia guvern în împrejurările cele mai 
grele, cerem concursul călduros şi patriotic al tu­
turor, pentru restabilirea liniştei, siguranţei şi pă-
cei obşteşti. 
Spre a îndestula cereri drepte şi legitime, M. 
S. Regele a încuviinţat a se lua de îndată urmă­
toarele măsuri: 
Să se desfiinţeze taxa de 5 lei a legei penîru 
asigurarea în contra lipsei de porumb provenită 
din secetă. 
Să se desfiinţeze cu totul taxa Statului pe de-
calitru de vin, percepându-se numai aceea pentru 
fondul comunal. 
Pentru perceperea impositului funciar asupra 
proprietăţii mici ţărăneşti, venitul pământului să 
FOITA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
Tata MiloH. 
— Schiţă. — 
De Guy de Maupassant 
De-o lună de zile îşi aruncă soarele flăcările 
arzătoare pe câmpuri. Vieaţa strălucitoare înflo­
reşte sub potopul acesta de foc; pământul e 
verde cât vezi cu ochii. Până la marginea ori­
zontului e cerul albastru. Moşiile normane, resfi­
rate pe întinsul câmpurilor, par, din depărtare, 
neşte tufişuri mici, închise în lanţuri de fagi în-
nalţi. De aproape, când dai să deschizi bariera 
mâncată de cari, crezi, că te afli într'o grădină 
uriaşă, căci toţi merii cei bătrâni, osoşi întocmai 
ca şi ţăranii, sunt în floare. Trunchiurile bătrâne, 
negre, strâmbe, sucite, puse 'n rând prin curte, 
îşi desfăşoară sub bolta ceriului boltiturile lor 
strălucitoare, albe şi roşietice. Dulcele parfum al 
desvoltării lor se amestecă cu mirosul gras al 
grajdurilor deschise şi cu valurile gunoiului, care 
fermentează şi pe care se plimbă găinile. 
E ziua în amiază. Familia prânzeşte la umbra 
părului de dinaintea porţii; tata, mama, patru 
copii, cele două servitoare şi trei servitori. 
Nu vorbeşte nimeni nimic. Mânâncă supa, apoi 
descoper castronul cu carne, plin de cartofi cu 
slănină. 
Din când în când se ridică câte o servitoare 
şi umple ulciorul cu vin de mere. 
Stăpânul, o matahală de om, de patru-zeci de 
ani, priveşte lung viţa de viie de pe casă, care 
a rămas stearpă şi se încolăceşte, asemenea unui 
şarpe, alergând pe la ferestrii, de-a lungul zi­
dului. 
El zice în sfârşit: »Vita tatii înmugureşte de 
vreme în anul ăsta. Poate că vom avea noroc 
cu ea.« 
Femeia se întoarce şi ea şi priveşte, fără a zice 
o vorbă. 
Viţa asta de viie a fost pusă tocmai pe locul, 
unde au împuşcat pe tatăl ţăranului. 
* 
Era pe timpul răsboiului din 1870. Prusienii 
ocupau ţeara întreagă. Generalul Faidherbe le 
ţinea piept cu armata nordică. 
Statul-major prusian se lăsase pe moşia aceasta. 
Ţăranul bătrân, care o stăpânea, »Taxa Milon«, 
Petru, i-a primit şi i-a găzduit cum putea el mai 
bine. 
De o lună steteă avangarda germană în sat 
ca să observe. Francezii staţionau, fără să se mişte 
de loc, cale la zece ceasuri de acolo ; într'aceea 
însă dispăreau în fiecare noapte ulani pru-
sieni. 
Toţi cercetaşii, cari se trimiteau să facă recu­
noaşteri, de câte ori plecau, numai câte doi sau 
trei, nu se mai întorceau înapoi. 
Ii adunau morţi, dimineaţa, de pe câmp, de 
pe la marginea unei curţi, în câte o groapă. Caii 
lor zăceau şi ei de-a lungul drumurilor, cu gâ­
turile tăiate de câte o lovitură de sabie. 
Omorurile astea păreau a fi săvârşite de a-
ceiaşi oameni, urmele cărora nu se puteau află 
de loc. 
Au început să bage spaimă în ţinut. Au îm­
puşcat ţărani în temeiul unei simple denunţări, 
au băgat în temniţă femei ; prin teroare au voit 
să prindă destăinuiri delà copii. Nu s'a desco­
perit nimic. 
Dar iată, că într'o bună dimineaţă zăresc pe 
tata Milon întins în grajd, cu faţa întretăiată de 
o rană. 
La trei chilometrii delà locuinţa lui, au găsit 
doi ulani cu pânteciie spintecate. Unul din ei 
ţinea încă în mână arma însângerată. Se luptase 
apărându-se. 
Constituindu-se imediat, în grabă, un consiliu 
de răsboiu sub cerul liber, înaintea casei l-au 
adus înainte pe bătrânul Milon. 
Aveà şaptezeci-şi-opt de ani. Era mic, slab, 
puţintel încovoiat, cu nişte mâni mari asemenea 
foarfecilor racilor de mare. Părul lui, palid, rar 
şi moale ca un fulg de canar tinăr, lăsă să se 
vadă peste tot carnea ţestei capului. Pielea gâtu­
lui brună şi sbârcită, arăta vine groase, cari se 
afundau sub fălci şi reapăreau pe tâmple. Bă­
trânul trecea prin ţinut de sgârcit şi de greoiu 
în afaceri. 
L-au pus în faţă, între patru soldaţi, înaintea 
mesei de bucătărie scoasă afară. In faţa lui s'au 
aşezat cinci oficeri şi colonelul. 
Colonelul începu vorba în franţuzeşte: 
— »Tată Milon, de când suntem aici n'am 
avut decât numai cuvinte de laudă pentru Dta. 
Ai fost totdeauna prietenos cu noi, ba chiar 
voiai să ne stai într'ajutor. Astăzi însă apasă o 
învinuire grea asupra Dtale şi trebuie să se facă 
lumină. Cum ai primit rana de pe faţă ? « 
Ţăranul nu răspunse nimic. 
Colonelul începu din nou : 
— » Tăcerea d-tale te osândeşte, tată Milon. 
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fie socotit întocmai ca acel al proprietarilor 
mari. 
Proprietăţile Statului, precum şi ale aşezămin­
telor publice de binefacere şi de cultură naţio­
nală, să fie căutate în regie, sau arendate dea-
dreptul Ia ţărani. 
Să ia măsurile cele mai temeinice pentru a 
întări băncile populare, ca ele să poată ajuta pe 
ţărani în arendări de moşii. 
Măsurarea dreaptă a pământurilor date în în­
voieli, şi răfuirea cinstită a socotelilor agricole 
vor fi supraveghiate, pedepsindu-se cu cea mai 
mare asprime măsurile şi răfuielile falşe. 
Se va pregăti o lege pentru uşurarea învoielilor 
agricole. 
Pământurile de cultură date în bani se vor 
plăti în bani. învoielile de munci agricole, vor 
arătă felul şi cătimea acestor munci, iar plăţile 
se vor răfuî după preţurile obişnuite din timpul 
când munca se face. 
Munca agricolă cu care se îndatorează un cap 
de familie nu va întrece puterea acesteia. Pentru 
banii daţi înainte pe muncă sau pentru rămăşiţi 
de munci plătite, nu se va luă dobândă mai mare 
de 10 la sută pe an ; dobânda nu se va schimba 
într'o reducere a preţurilor învoielilor. 
Nu se va îngădui ca la învoielile agricole să se 
pună sarcine »pe nume«, ci sarcinele vor trebui 
totdeauna să fie proporţionate cu numărul de 
pogoane date fiecărui locuitor în învoială. 
Pe moşiile arendate ţăranii vor plăti pământu­
rile închiriate lor cu un spor de cel mult o trei­
me peste valoarea acestor locuri după con­
tractul de arendare. 
Se va pregăti o lege pentrucă nici un arendaş 
sau tovărăşie de arendaşi să nu poată ţine în a-
rendă mai mult de două moşii, coprinzând îm­
preună o întindere de 4000 hectare, fie arendarea 
directă sau indirectă sub orice formă ar fi, fie 
prin rude, slujbaşi, sau persoane interpuse. 
Se va pregăti o lege prin care se înfiinţează 
deregătorii administrative, care să reguleze şi să 
garanteze aplicarea legilor şi regulamentelor pri­
vitoare Ia învoielile agricole. 
- Se va pregăti o lege pentru înfiinţarea Casei 
rurale spre a înlesni ţăranilor luarea în arendă şi 
cumpărarea de proprietăţi. 
Acestea sunt dorinţele M. S. Regelui şi ale gu­
vernului său. 
In aceste zile de grea suferinţă obştească, ru­
găm pe toţi românii, de orice treaptă şi condi-
ţiune socială, să dea guvernului tot ajutorul ce 
este în putinţa lor pentru readucerea liniştei şi 
bunei rânduieli întemeiate pe dreptate. 
Trebue să întrăm în noul an agricol cu încre­
dere în viitor şi cu muncă paşnică şi spornică. 
Dar vreau să-mi răspunzi, mă înţelegi ? Ştii cine 
a omorît pe cei doi ulani, pe cari i-au găsit azi 
dimineaţă în apropierea Calvarului ?« 
Bătrânul răspunse îndesat: 
— »Eu«. 
Colonelul surprins, tăcu puţintel, privind pe 
prisonier ţintă în ochi. Tata Milon rămase ne­
atins, cu faţa dobitocită de ţăran, cu ochii lăsaţi 
în jos ca şi când ar vorbi cu părintele satului. 
Un singur lucru putea să-1 turbure: înghiţea cu 
greutate vădită, ca şi când l'ar fi sugrumat de 
gât deodată. 
Familia bătrânului, fiiu-său Ioan, noră-sa şi 
doi copilaşii stăteau la zece paşi mai în urmă, 
plini de groază. 
Colonelul începu din nou : 
— »Ştii pe acela, care a omorît pe toţi cerce-
taşii armatei noastre, pe cari îi găsim pe câmp 
ht fiecare dimineaţă de o luna de zile? 
Bătrânul răspunse cu aceeaşi nepăsare : 
— »Eu sunt ăla«. 
— »Dta ni-i-ai omorît pe toţi* ? 
— »Pe toţi, da, eu«. 
— »Dta singur«? 
— »Singur«. 
— »Spune-mi cum îi prindeai«. 
De astă-dată părea mişcat, îl supăra că va 
trebui să vorbească mult timp. Bolborosi: 
— »Mai ştiu şi eu ! 11 prindeam cum îmi ve­
nea mai bine«. 
Colonelul îl întrebă din n o u : 
— »Va trebui să mi spui toate — să ştii asta. 
Vei face bine să te hotăreşti îndată. Cum ai 
început « ? 
Neorânduelile nu pot trage după sine decât foa­
mete şi sărăcie. 
Guvernul îşi va da toate silinţele pentrucă le­
gile să fie aplicate cu sfinţenie şi pentrucă ne­
dreptatea şi apăsarea să fie înlăturate, dar gu­
vernul este totodată hotărît a înfrâna cu energie 
neorânduelile şi a pedepsi cu asprime pe cei, 
cari ar căuta să se folosească de prădăciuni. 
Bucureşti, în 12 Martie 1907. 
D. A. Sturdza, preşedintele consiliului de mi­
niştri, ministru de externe şi ad intérim la răsboiu. 
Spiru Haret, ministrul cultelor şi instrucţiunei 
publice. 
Ioan I. C. Brătianu, ministrul de interne. 
Emil Costinescu, ministrul de finanţe. 
Anton Carp, ministrul agriculturei, cornerciului, 
domeniilor şi industriei. 
Torna Stelian, ministrul justiţiei. 
Vasile O. Mortzun ministrul lucrărilor publice. 
Scrisoare din Bucureşti. 
O şedinţă istorică la Cameră. — Doi mi­
niştrii între ţăranii răscu.aţi. — Noui i pre­
fecţi. — 
Bucureşti, 26 Martie. Şedinţa de azi a 
Camerii va rămâne celebră în vieaţa de stat 
a României. S'a dovedit încă odată mări­
mea de suflet a sfetnicilor M. Sale. 
D. Sturdza prezentânduse la Cameră, a 
dat citire decretului regal privitor la schim­
barea de guvern. D-sa a ţinut apoi o emo­
ţionată vorbire în care, dupăce a arătat pri­
mejdia situaţiei, a făcut apel la concursul 
nu al partidelor, ci al tuturor românilor, pen­
trucă înţeleşi şi uniţi în dragostea de ţară, 
cu o zi mai nainte să se poată readuce 
liniştea şi ordinea. 
\ Fostul ministru de finanţe, dl Take Io-
\nescu, în numele majorităţii Camerii, pro­
f i t e guvernului tot concursul. »Să uităm 
j— zice — toate resentimentele şi să lucrăm 
pentru salvarea patriei«. 
Dl Ioan Lahovary, fost ministru de ex­
terne, ţine să asigure şi d-sa guvernul de 
întreg concursul partidului conservator. 
Dl P. Carp spune, că este unul dintre 
bătrânii ţării. Are îndărătul său un trecut 
politic de 45 ani. Totdeauna şi-a ţinut pro­
misiunea. Făgădueşte şi acum, că va da 
concursul său pentru ca guvernul să resta­
bilească ordinea. 
Bătrânul aruncă o privire neliniştită la ai săi, 
cari steteau în urma sa cu răsuflarea reţinută. 
Stete încă o clipă la îndoială, apoi se hotărî 
deodată. 
— »Mă 'ntorceam într'o seara — cam pe la 
zece — a doua zi după ce aţi venit aici. D-voa­
stră şi cătanele mi aţi furat mai mult de cinci­
zeci de cară de nutreţ, o vacă şi două oiţe. Am 
zis : dacă îmi vor mai lua încă 20 de cară le 
voi da peste mâni. Şi mai aveam şi altele pe 
capul meu. Iată că dau într'o zi peste unul din 
cavalerii D-voastră, că fumează în groapă, îna­
intea grajdului. Am alergat să-mi desprind coasa 
şi m'am întors înapoi în pas mărunt pe din 
dosul lui, pe când nu aştepta pe nimeni. Şi i-am 
tăiat capul dintr'o lovitură, dintr'una singură, ca 
un spic de grâu, fără să fi zis nici cârc ! N'aveţi 
decât să căutaţi în fundul bălţii; tl veţi găsi în­
tr'un sac cu cărbuni, legat de o piatră de 
drum«. 
»Imi aveam gândurile mele. I-am luat toate 
hainele şi lucrurile, delà papuci până la capelă şi 
le-am ascuns în cuptorul de var din pădurea 
Martin, în fundul curţii*. 
Bătrânul tăcu. Ofiţerii se priveau tulburaţi. în­
trebările începură din nou, şi iată ce mai auziră. 
* 
Dupăce a săvârşit omorul, omul nostru trăia 
cu un singur gând : >Să omoare pe nemţi !< Ii 
ura cu o ură ascunsă şi îndârjită de ţăran dori­
tor de pradă şi totodată patriot. Îşi avea gându­
rile sale, cum o şi spunea. Aşteptă câteva zile 
II lăsau s i meargă şi şă vină, să între şi să 
plece după voie, atât se arătase de umilit, de 
plecat şi de prietinos faţă de duşmani. Vedea în 
Proiectele de legi, puse în perspectivă de 
guvern nu Ie aprobă însă. 
Dl D. Sturdza mulţumeşte tuturora, în­
deosebi dlor Take Ionescu şi Ioan Laho­
vary pentru cuvintele lor zise din inimă. E 
profund emoţionat. Vremuri mai primej­
dioase n'a trăit. Până acum răul venea d'a-
fară, acum el s'a produs înlăuntru. Termină : 
»Am combătut guvernul conservator, dar 
declar că în inima mea nu a rămas nici un 
resentiment«. 
Camera întreagă, conservatoare, aplauda 
cu frénésie pe şeful liberalilor, care — lucru 
ce nu s'a întâmplat de un şir lung de ani 
— s'a apropriat de d-nii Take Ionescu, La­
hovary şi Carp, întinzându-le mâna. Era o 
emoţie de nedescris în camera întreagă. 
Până şi cei de prin tribune şi delà galerii 
aplaudau şi strigau »bravo«... 
Dl Emil Costinescu a depus apoi pro­
iectul de lege, prin care se desfiinţează mai 
multe taxe cari apăsau pe ţărani. 
Dl Ioan Brătianu depune mai multe pro­
iecte, privitoare la reforme administrative. 
Un proiect de lege autoriză guvernul să 
prelungească mandatele consilierilor comu­
nali şi judeţiani. Camera aplauda cu frénésie. 
Iată numirile mai însemnate făcute deja: 
prefect de poliţie în Bucureşti a fost numit 
Emil Petrescu, prefect de Ilfov (cu sediul în 
capitală) inginerul şi marele proprietar C. Ali-
mănişteanu, la Iaşi a fost numit prefect C. 
Stere, la Botoşani Dinu Brătianu, la Brăila 
C. Alesiu, la Galaţi I. Atanasiu, Ia Bacău 
Radu Porumbaru, la Prahova Luca Ionescu. 
Secretar general Ia interne a fost numit 
dl Nicolaescu, care a mai avut această dem­
nitate, iar secretar general la instrucţie pro­
fesorul Lupu Antonescu. 
* 
Doui dintre cei mai buni cunoscători ai 
chestiei ţărăneşti: miniştri Spiru Haret şi 
V. G. Mortzun au plecat în judeţele unde 
sunt răscoale. 
Sunt speranţe ca în 2—3 zile lucrurile 
să se schimbe în bine. 
fiecare seară cum pleacă ştafetele; şi ieşi şi el 
într'o seară, dupăce auzise numele satului, unde 
aveau să se ducă călăreţii şi dupăce învăţase, 
din legăturile pe cari le avusese cu soldaţii, câ­
teva vorbe de comandă nemţeşti, de cari avea 
trebuinţă. 
El plecă din curtea sa, se pitula în pădure, 
ajunse la cuptorul de var, se vârî în fundul ga 
leriei celei lungi şi se îmbrăcă, dupăce găsi în 
pământ hainele mortului. 
Apoi se apucă să străbată câmpul, târându se 
urmând tufişurilor ca să se ascundă, ascultând 
larma cea mai mică, neliniştit, ca un hoţ de vâ­
nătoare. 
Când crezu, că a sosit ceasul, se apropia de 
drumul de ţară şi se ascunse după o tufă. Aş­
teptă încă. In sfârşit, cam pela miezul nopţii, se 
auzi larma unui cal în galop, care bătea drumul 
bătucit de ţară. Omul îşi aplecă urechea Ia pă­
mânt ca să se convingă că se apropie un sin­
gur călăreţ, apoi se pregăti. 
Ulanul sosea în trap mare, aducând telegrame. 
Călărea cu ochii în patru, cu urechile ascuţite. 
Când se află la zece paşi, tata Milon se târî de-a 
lungul drumului gemând: Hilfe! Hilfe! ajutor! 
ajutor! Călăreţul se opri, recunoscu un soldat 
neamţ fără de cal, îl crezu rănit, descăleca, se a-
propie de el fără a avea nici o bănuială şi primi, 
în timp ce se apleca spre necunoscut, tăişul 
lung de sabie în mijlocul pântecelui. Apoi căzu 
jos mort, fără de agonie, urmat numai de câteva 
sguduituri. 
Normandul vesel, cuprins de o veselie mută 
de ţăran bătrân, se ridică şi tăie — de plăcere 
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Răscoalele ţărăneşti din România. 
In părţile din Moldova răscoalele s'au 
potolit în cele mai multe părţi. In Munte­
nia însă, mai ales în părţile dinspre Du­
năre, s'au produs grave devastări, ciocniri 
între săteni şi oştire, aşa că au căzut şi 
dintr'o parte şi din alta număroase vic­
time. 
Iată amănuntele ce primim în această 
privinţă : 
Ilfov. Se dă ca pozitivă ştirea că ţăranii revol­
taţi din Teleorman şi Vlaşca înaintând au pătruns 
în jud. Ilfov, înaintând asupra Bucureştilor. 
Măsurile de pază au fost luate însă în aşa 
fel de dl general Crăinicianu, în cât nimeni 
nu poate trece de linia forturilor. 
Banda de devastatori cercând a înainta, Ie-a 
ieşit înainte armata somându-i să se retragă. 
Acestea se petreceau pe la Bragadiru. Ţăranii 
opunându-se, armata a tras mai multe salve cu 
cartuşe de răsboiu. 
Dintre ţărani au căzut 4 0 0 de morţi şi 
răniţi. 
Văzând că nu este de glumit ceiaialţi au 
luat-o la fugă, fiind urmăriţi da cavalerie. 
Vlaşca. Duminecă noaptea la orele 2.40 a sosit 
în Giurgiu regimentul 6 Minai Viteazul, sub co­
manda dlui maior Băbeanu. 
S'a dispus ca în timpul nopţii pe lângă armata 
delà barierele oraşului să patruleze cu schimbul 
câte 6 patrule în interior, delà 6 seara la 12 
noaptea şi delà 12 până dimineaţa. 
Locuitorii Giurgiului nemulţumiţi cu atât au 
format o gardă civică spre a-şi apără eventual 
propriul lor avut. 
Prefectul a dat tuturor cari s'au oferit, puşti 
sistem »Martini« şi câte 40 cartuşe. Dupăce au 
făcut mici exerciţii în faţa cetăţenilor entuzias­
maţi, ostaşii gardei improvizate s'au retras pela 
casele lor. 
In judeţ calamitatea devastărilor a ajuns la 
punctul culminant. 
D i n J^"Wbc6f a rÎOVî c"fiA-iere..Drăg:ăneşti o 
^ V p a n i e de infanterie sub comanda d-luijcăpitan 
reş, deoarece se vestise de agitaţiuni în acea 
v e t n u n ă . Pe când era în marş, compania primeşte 
v e , j i n ca un pluton să pornească în toată graba 
.""Stăneşti, de unde se semnalase o mare agitaţie. 
! n Imediat dl Mareş şi locot. Niţulescu cu 60 
i aSldaţi au luat drumul Stăneştilor şi se adăpos-
K3- ""rtea proprietăţei d-lui Ion Lahovary, de 
oaiat n u m : u j t o r i ( gatului refuzase să-i încuartireze. 
l i p să V 'm i i f ă c u z i u ă u n g r u p d e a P r o a P e 2 0 0 0 d e 
Canon'" 
ţărani veniră la curtea proprietăţei, cu gând să o 
devasteze. 
Căpitanul Mareş ieşi înaintea lor cu gândul 
să-i liniştească, însă ţăranii vociferau că vor drep­
tul lor. Atunci căpitanul ordonă să se tragă. 
Se încinse o luptă groaznică, în care numărul 
mic al soldaţilor fu copleşit de cei 2000 de răs-
vrătiţi. 
Plutonul şi conducătorii lui au dat dovadă de 
un eroism fără seamăn. După primele salve că­
zură peste vre-o sută de ţărani morţi şi răniţi. 
Răsculaţii nu se intimidară însă şi tăbărîră cu 
bâte şi furcoaie asupra soldaţilor, cari fură ne­
voiţi să se retragă, iar victorioşii se repeziră a-
supra căpitanului Mareş şi locot. Niţulescu, cari 
o luară la fugă spre a scăpa de urgia ţăranilor. 
Amândoi fură ajunşi în urmă. 
Ţăranii se aruncară întâiu asupra locot. Niţu­
lescu care împedecându-se de sabie căzuse jos, 
şi-l mutilară oribil cu furci şi topoare. 
Căpitanul Mareş fu rănit mortal, asemenea şi 
caporalul Mihail Aristide. 
In timp ce se transportau spre Giurgiu, într'o 
trăsură de ambulanţă, corpul inanimat şi mutilat 
al locot. Niţulescu, căpitanul Mareş şi caporalul 
Aristide grav răniţi, fură întimpinaţi de o com­
panie din reg. 6 Mihaiu Viteazul, care sosea în 
goană spre a da ajutor plutonului din Stăneşti. 
Soldaţii îndârjiţi la vederea cadavrului supe­
riorului, imediat ce ajunseră la Stăneşti anga­
jară o luptă crâncenă cu răsculaţii cari rămăse­
seră stăpâni şi devastau curtea. 
S'au tras salve, cari au culcat la pământ a-
proape 200 ţărani şi numai după aceasta răs­
culaţii se împrăştiară fugind din faţa armatei. 
Au mai fost devastate în judeţ curtea dlui Alex. 
Marghiloman din Putinei, la care au participat să­
tenii din comuna Arsaki, Carcaleţi, Gogoşari şi 
Petriş. Aceştia s'au îndreptat apoi spre Giurgiu, 
înaintea lor au fost expediate 4 companii sub 
comanda dlui maior Orăşanu, cari se vor uni 
cu soldaţii din Stăneşti. 
Teleorman. Devastările continuă cu mare săl­
băticie în tot judeţul. 
Peste tot se distruge şi se dă foc. 
Azi s'a mai dat foc proprietăţilor din comu­
nele Furculeşti, Nenciuleşti, Bogdana. Putinerv 
D r â » r & > g î ~ S """" '<" . i l e 
Asemenea au fost devastate şi- incendiate i 
şiile Zimnicelele şi Puteniu, proprietatea soc. de 1 
asigurare »Generala«. 
S'a trimes o companie de infanterie la moşia 
Sălcea, proprietatea A. S. R. Principelui Ferdinand, 
unde ţăranii s'au revoltat. 
Dl D. Iarca noul prefect de Teleorman, care se 
află la moşia d-sale e blocat de ţărani. 
D-sa a avizat telegrafic prefectura cerând aju­
toare. 
Dolj. Agitaţia In judeţ este foarte mare. 
E mare temere de devastări pe domeniul Se-
garcea asupra căruia au pornit grupuri de ţărani. 
Reg. 26 din Craiova a fost trimes în grabă 
pentru apărarea domeniului. 
In Podari resvrătiţii au dat foc curţilor boe-
reşti. Proprietarii au fugit la Craiova. 
A mai fost prefăcut în cenuşă conacul moşiei 
Livezi a dlui Filipescu-Drăgăşani Ia o depărtare 
de 4 klm. de Craiova. 
* 
Ştirile de mai sus nu sunt însă contro­
late, ci luate din auzite, şi se ştie : la ase­
meni ocaziuni întotdeauna se exagerează. 
Moartea locotenentului Niţulescu este însă 
fapt împlinit, după cum (spun şi ştirile ofi­
cioase), căpitanul Mareş a fost grav rănit 
D'asemeni au fost omorîţi arendaşii Stefan 
Stefănescu la Moţăţei şi alt arendaş la Po­
durile-Oreaca. 
La înche ierea ziarului, n o a p t e a târziu, 
ni-s'a transmis următoarea t e l e g r a m ă : 
Bucureşti , 27 Martie. Din părţile nord ice 
a l e Moldove i s o s e s c ştiri b u n e : a c o l o răs­
coa la s'a p o t o l i t De ieri răscoale le nu 
s'au mai înt ins . Ştirile s emio f i c ioase spun 
că în ce priveşte culoritul şl amănunte le , 
precum şi numărul vict imelor, ştirile date 
au fos t foarte exagerate . 
Miliţia a reuşit să î m p e d e c e devastarea 
Ia d o m e n i u l regal din Cojeni . 
Defăimarea României. 
Compatrioţii noştri maghiari, bagseama 
din condescendenţă faţă de sentimentele 
noastre, continuă a defăima în modul cel 
mai imbecil Ţara românească şi poporul 
'.laut?' ^ână ce în presa franceză şi en-
El, fiecâîeT Cil năravul. Iui ! . . і % л ( , , 
« „ . a i c a i o * * * *>j?tesa ovreiască din Vie.n* 
1^ SUS !?ZB3ţS3A" « y ; ' r . . . . . . . 
р ѵ і д а - л ^ - ^ ^ г и а р а е de minciuni şt exag 1 
rări tendenţioase. In campania miserabiT1 
ce se duce încontra României, îi între? 
însă şi pe ovreii din Viena cei din Buda 
pesta. Ei n'au decât cuvinte pline de huli 
şi calomnii faţă de mişcarea nenorociţilor ţă­
rani, mişcare în definitiv liberatoare, . \ jii-
Bte«&atul cadavrului, apoi trase trupul până la o 
d/oapă şi îl aruncă înlăuntru. 
0 ! Г е : * I aştepta în linişte pe stăpânul său. Tata 
o vi tora s e avântă în şea şi plecă în galop de-a 
d e 5 Ptô'câmpului. 
m ^ ? : un ceas mai zări încă doi ulani, cari se în-
j \ acasă unul lângă altul. Se apropie până 
a d v < m \), strigând iarăşi : Hilfe ! Hilfe ! 
cărain е ш і lăsară să vină recunoscându-i uni­
şi tea. fără să aibă nici cel mai mic prepus. 
v o l t b r r a n u l t r e c u prinde ei ca o ghiulea de tun, 
ându-i pe amândoi cu sabia şi cu un re-
z i t e •er. 
a n ^po i le tăie gâtul cailor, cailor soldaţilor nemţi! 
s u , t r ă lin la cuptorul de var şi ascunse un cal în 
j i n d u l gangului întunecat. Aici se desbrăcă şi de 
uniformă, îşi luă sdrenţele şi aruncându-se în pat 
fcjprmj până dimineaţa. 
1 In decurs de patru zile el nu ieşi afară, aştep-
itând sfârşitul anchetei, care s'a deschis, dar a 
ікіпсіа zi, el ieşi din nou şi omorî încă doi sol­
daţi, cu aceeaşi apucătură cunoscută. De atunci 
'ncepând apoi nu se mai opri. In fiecare noapte 
a r n t W a > s e i u r i ? a după aventuri, omorînd soldaţi 
J T ani când ici, când colea, trecând în galop 
p , câmpurile deşarte, în bătaia lunei, un ulan 
»Rqut, vânător de oameni. Apoi, dupăce îşi 
narea,, isprava, dupăce lăsa cadavrele înnaintea sa 
2ác-*álungul drumului, vechiul cavalerist mergea 
! să-şi ascundă în fundul cuptorului de var calul 
I şi uniforma. 
\ Aproape de prânz se duse liniştit să dea ovăs 
şi apă calului rămas în fundul gangului. II nu­
trea din belşug, aşteptând delà el servicii mari. 
Insă în ajun l-a urmărit unul, din cei pe care 
îi atacase şi-l rănî pe bătrân cu o lovitură de 
sabie în faţă. 
Cu toate astea i-a omorît pe amândoi. El se 
întoarse, îşi ascunse calul şi-şi luă din nou veş­
mintele sărăcăcioase; însă îl apucă o slăbiciune, 
când întră în gospodăria sa şi s'a târît până în 
grajd neputând să mai ajungă locuinţa. 
Aici l-au găsit plin de sânge, pe paie.... 
* 
Dupăce şîşi termină povestirea, îşi ridică deodată 
capul şi privî mândru la oficerii prusieni. 
Colonelul, care-şi răsucea mustaţa, îl întrebă: 
— »Nu mai ai nimic de zis?« 
— »Nu, nimic ; ce am povestit e adevărat : 
am omorît şaisprezece, nici mai mulţi, nici mai 
putini«. 
— »Ştii, că ai să mori ?« 
— » V'am rugat doară de iertare ?« 
— »Ai fost militar ? 
— »Da. Am fost în campanie pe timpul meu. 
Şi voi sunteţi, cari mi-aţi omorît tata, care era 
soldatul întâiului împărat. Pe lângă asta mi-aţi 
mai omorît şi pe fiiul meu cel mai mic, pe Fran­
cise, luna trecută, în apropiere de Evreux. Vă 
datoream ceva, am plătit deci. Suntem în curat 
acum*. 
Oficerii priveau unul la altul. 
Bătrânul u rmă: 
— »Opt pentru tata, opt pentru băiat, suntem 
în curat. Eu n'am căutat cearta, ferească sfântul ! 
Nici nu vă cunosc b ine! 
Nici nu ştiu de unde veniţi. Voi veniţi la mine 
ca să-mi porunciţi mie, ca şi când ar fi la voi 
acasă. M'am răsbunat pe ceilalţi. Alta nu ştiu«. 
Şi scoţându-şi Ia iveală cu toată puterea coşul 
pieptului, bătrânul îşi încrucişa braţele într'o ţi­
nută de erou cinstit, cinstea personificată. 
Prusienii discutară timp îndelungat. Un căpi­
tan, care-şi pierduse fiul şi el luna trecută, luă în 
apărare pe acest sdrenţuros cu sufletul mare. 
Mai apoi se ridică colonelul şi zise, apropiin-
du-se de tata Milon şi scăzând vocea: 
— » Ascultă, bătrânule, poate că mai este un 
mijloc de a-ţi scăpă vieaţa. Să...« 
Dar omul nostru nu mai asculta nimica, ci, cu 
ochi pironiţi asupra oficerului învingător, până 
când vântul îi fâlfăia părul craniului, se strâmbă 
odată îngrozitor de i-se încreţi faţa slabă, tăiată 
toată de rană, apoi, umflându-şi pieptul odată, 
scuipă în faţa prusianului cu toată puterea, pegte 
care era stăpân. s \ m 
Colonelul, speriat, îşi ridică mâna. Bătrânuto-
scuipă pentru a doua-oară în faţă. fte 
Toţi oficerii se ridicaseră de pe scaune şi QS-
deau ordine într'acelaş timp. 
Cât ai bate în palme, bătrânul care steteaîncă 
tot atât de liniştit ca mai înainte, a fost lipit de 
zid şi împuşcat, pe când trimetea un surîs mândru 
lui Ioan, fiiul său mai mare, nurorei sale şi celor 
doi copii, cari priveau scena ca scoşi din mjfga~ 
Ilie A A . rand 
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tru care orice popor cult n'ar putea avea 
decât simpatie. Pe deoparte însă ura as­
cunsă ce o nutresc faţă de poporul româ­
nesc, pe de alta comunitatea internaţională 
a intereselor feudalismului, îi împedecă să 
aibă măcar un singur cuvânt bun pentru 
ţăranii români, cari luptă pentru desrobirea 
lor dintr'o stare mai rea ca a sclavagiului. 
Ca să se vază cât de orbiţi sunt în ura 
lor amintim un caz caracteristic pentru 
lipsa de cinste a acestei prese mai venală 
decât ori care alta din lume. 
Ou câteva zile mai nainte, toată presa 
ungurească publica cu litere grase ştirea 
că ţăranii români resculaţi au omorît şi 
patru unguri. Fireşte s'a făcut mare caz, 
s'au scris articole de fond, cu titluri şi 
subtitluri şi se cerea intervenţia ministrului de 
interne. Intr'astea ministrul de interne 
Aerenthal a dat un comunicat prin care 
desminţea ştirea că ar fi fost ucişi unguri 
şi că prin urmare nu era nevoie de nici o 
intervenţie. 
Ziare ovreieşti din Budapesta n'au re­
produs însă nici una comunicatul acesta, 
altfel cum ar mai putea şi acum agita că 
în România se ucid ungurii, cum ar putea 
protesta şi sbiera împotriva României a 
pune la cale protestări în parlament şi în 
consiliul comunal al Budapestei, în numele 
civilizaţiei şi a umanismului? 
Căci iată ce vreau să facă ^apărătorii 
civilizaţiei şi a umanismului «. 
Protestarea Budapestei . 
Kusics Péter, un opozant cunoscut prin extra­
vaganţele sale, din consiiiul municipal al Buda­
pestei, a insinuat pentru şedinţa de mâne urmă­
toarea moţiune: * „ 
vitoare la învoielile agricole. ~-
- Se va pregăti o iege pentru înfiinţarea Casei 
S u T я î n a r e n d ă ş i 
c u ' e . atrocităţilor şi actelor sanguinare neo-
'»» ri se comit de zece zile în învecinată 
v e j f »upra cetăţeni, femei şi copii fără scut 
a căror victimă au căzut şi vieaţa a 
S a ( - ; maghiari. Deodată să facă propunere 
•'Hf uvernului, că pentru apărarea siguranţei 
£ s f şi de avere a cetăţenilor unguri, pre-
D l entra a opri, ca stările anarhistice de 
acolo,- cari precum o dovedesc şi vărsările de 
sânge de 1848—49 din părţile ardelene, pot uşor 
trece peste hotare şi îndruma la imitarea pildei 
neomenoase pe un anumit popor din patria 
noastră cu înclinări pentru jaf şi omoruri, să 
facă paşii necesari. 
Iată cât de gentili sunt compatrioţii no­
ştri maghiari. »Popor cu înclinări pentru 
jaf şi omoruri«. Mulţumim domnilor un­
guri şi evrei pentru amabilele epitete ! 
A doua ştire ce o aduc ziarele maghiare 
este aceasta. 
Cruzimile din România în 
parlamentul din Budapesta. 
Se anunţă pe cale semioficioasă că în şedinţa 
delà 4 Aprilie se va face interpelare în chestia 
cruzimilor din România. Va lua cuvântul un 
koşsuthist ca să protesteze contra vărsărilor de 
sânge în numele umanităţii şi a civilizaţiei ! 
Admirabil, nu-i aşa? Cine s'a găsit să prote-
; _ * în numele civilizaţiei şi umanizmului ! Par-
' îtul din Budapesta. 
~* ce nu s'au revoltat când la o simplă adu-
—
 % în Aleşd s'a tras în carne vie de au rămas 
27 de români morţi, Ia o simplă alegere de pri­
mar în Şepreuş s'au ucis 7 români, cei ce aduc 
legi, cu caji să desfiinţeze popoare, să le răpească 
de avatul lor cel mai scump de limbă, aceştia se 
erigează de companioni ai civilizaţiei şi a uma­
nismului ! Taci, Iţic ! 
Apărarea naţională. 
Adunarea Naţiunii Române. 
Manifes ta ţ ie pen t ru mi t ropol i tu l 
Meţ ianu . 
Zi culminantă. 
O zi poate culminantă în şirul manifesta­
ţiilor pentru apărarea naţională. 
întreagă serie de adunări şi protestări în­
registrăm mai la vale. Toate demne, re­
solute şi înălţătoare. Ca importanţă politică 
osebită se impune cea din Sibiiu, unde i s'a 
făcut şi o manifestaţie imposantă capului 
bisericii ortodoxe române. Momentuoasă va 
rămânea apoi cea din Sân-Miclăuşul-român 
din Bihor, unde vrednicii români au cerut 
convocarea adunării Naţiunii române. Cine 
ar fi crezut ca din Bihor să vie aceasta 
măreaţă idee? 
Ar merita altfel lauda fiecare, o va da 
aceasta însă, suntem siguri, cetitorul, care 
va afla cu însufleţire frumoasele fapte pe 
ziua de azi. 
Adunarea din Sibiiu. 
Adunarea de protestare de ieri a succes 
splendid. Au luat parte la vre-o 5000 de 
români din oraş şi împrejurime. 
Adunarea s'a ţinut la Gesellschaftshaus. 
Au luat cuvântul d-nii Leményi, Comşia 
şi Voileanu, expunând situaţia generală po­
litică şi insistând asupra proiectului Ap­
ponyi. 
S'a votat apoi cu indiscriptibilă însufle-
j— Z1CC -— TOtttv « v w . . w » — w i ^ r ^ _^ _ _ 
pentru salvarea Datriei«. I 
Et un energic protest. ' • J - - 1 
Incheindu-sÊ adunarea, miile de popor au 
făcut o imposantă manifestaţiune I. P. S. 
Sale Mitropolitului Meţianu. 
\ Adunarea de là 
Sân-Nicolau (Bihor), 
a fost impozantă. Dlui dr. Mihali, care 
a vorbit asupra situaţiei, arătând lupta ce 
se poartă în dietă şi se va purta straşnic 
mai ales de aci încolo, i-s'au făcut ovaţiuni 
mari. S'a primit un proiect de rezoluţie, în 
care dupăce 4se exprimă neîncredere gu­
vernului şi dragoste deputaţilor naţionalişti, 
se protestează contra proiectului de lege 
alui Apponyi, se cere votul universal şi res­
pectarea drepturilor autonome ale şcoalei 
şi bisericii române. Se cere de asemeni, ca 
prelaţii şi deputaţii să organizeze o adunare 
a tuturor românilor. 
Protestul comitetului parohial 
din Aimaş. 
«Comitetul parohial gr.-ort. român din Almaş 
(tractul Buteni), întrunit în şedinţă extraordinară 
la 9/22 Martie 1907, sub prezidiul părintelui 
Alexandru Nica, protestează cu toată energia, con­
tra proiectului de lege referitor la şcoalele con­
fesionale, în care se atacă autonomia noastră bi­
sericească şi roagă Prelaţii noştri să lupte cu 
toată puterea ca proiectul să fie luat delà ordi­
nea zilei«. 
Protestul comitetului parohia l 
din Cil. 
«Comitetul parochial gr.-ort. român din Cil 
(tractul Buteni), întrunit în şedinţa extraordinară 
la 8/21 Martie 1907 sub prezidenţa dlui Arcadie 
Cacinca primeşte următoarea moţiune făcută de 
administratorul parohial, părintele loan Popovici 
din Almaş : » Comitetul parohial român din Cil 
ţiind azi şedinţă extraordinară, plin de grijă 
pentru şcoala sa confesională, în urma proiec­
tului ministrului Apponyi privitor la învăţămân­
tul poporal, ridică protest contra acestui proiect 
— Voim ca şi de aici înainte să rămânem ro­
mâni precum au fost moşii şi strămoşii noştri fi 
aceasta numai prin cultură naţională se poate. 
Proiectul din chestiune este contrar celor mai 
elementare recerinţe a legilor firii, este contrar 
legilor sancţionate de Maj. Sa bunul nostru 
Monarh, este contrar tuturor principiilor peda­
gogice adoptate de toate popoarele colte. — 
Exprimăm totodată vrednicului nostru Arhiereu 
loan I. Papp, deplina noastră încredere pentru 
apărarea învăţământului nostru naţional şi îl ru­
găm, că asigurat de aceasta încredere şi dragoste 
a noastră, să ducă tot înainte, chiar până la 
Tron, sfânta cauză a şcoalelor noastre*. 
Protestul s inodului p r o t o p o p e s c 
din Buteni. 
In şedinţa ordinară a sinodului protopo­
pesc din tractul Buteni, ţinută la 22 Febr. 
(7 Martie) 1907, sub prezidiul P. O. D. 
loan Georgia, la punct 1 2 : »sinodul pro­
topopesc ca corporaţiune superioară în 
tract, se alătură la Memorandul Prea Ven. 
Conzistor metropolitan, înaintat în cauza 
proiectului de^ lege, la înaltul guvern şi 
roagă pe Prea Sfinţia Sa dl Episcop die­
cezan şi Ven. Conzistor, ca în cadrul au­
tonomiei să conlucre cu toată inzistenţa la 
susţinerea vazei bisericei noastre «. 
Adunarea p o p o r a l ă din Bachnea 
(corn. Târnavei-mici).—Raport special.— 
-ігѵЛ^^іДэі^впегск-iâ^îmerTlc V Tűst Räch nea 
dl Nicolaescu, care a mai, avut această dem-i.i *A m a i n t st. H. 19U7 s a ţinut in 
(Bonyha) comună mixtă, locuită de români ş?" 
majoritate de maghiari, adunarea poporală o 
chemată pe ziua aceasta de fruntaşii români <. 
comitat. ii 
Pe mulţi i-a cuprins teama, că locul nu e pi 
trivit, parte că majoritatea locuitorilor e maghiar* 
parte că la ultima alegere de deputat dietal 
produs mari turburări aşa încât pe fostt 
al cercului electoral din sus al c o m i t á u c r u n ' e 
navei-mici sau al Bălăuşerului, pe dl K 
rencz l'au bătut connaţionalii Iui ; ba p r i ^ ^ ~ 
înţeles după ce ne am înfăţişat, şi marile рі*>ь«і 
tar din localitate contele Bethlen Árpád s'ar . 
opus tinerei unei adunări poporale româneşt i s e 
In butul tuturor temerilor şi uneltirilor acescâ-
însă, s'a ţinut adunarea cu un succes neaşte/ea 
procurând astfel îndoit merit conducătorilor, 
deşî comuna e ca punct românesc isolată, a l r e 
adunarea bine cercetată de români veniţi din g a ' 
depărtări, nelipsind nici chiar maghiari atât ţ n 
loc, cât şi din jur, pe feţele cărora în dec?, 
vorbirilor nu odată să poate vesti consimţiri' 
La orele 11 şi jumătate preotul local Gei d 
Dănilă cere constituirea adunărei, ceeace şi *. 
mează fiind aclamat de preşedinte dl advoc 
Caluţiu din Dicio-sân-mărtin, vice-presedinte d i . , 
topop al Cetăţii de baltă Nicolae Todoran, ' e 
notar dl advocat din Sân-mărtin dr. Romul Boi'" 
Preşedintele prin cuvinte pline de căldură 7 
adresate la inima ţăranului expună scopul aduna­
şi mulţumind bunilor ţărani, cari în număr frumoi 
sau adunat în acest loc, deschide adunarea între 
aplauze generale. 
Se trece apoi la program, în şirul căruia vot 
beşte la votul universal dl Marcián Caluţiu r*** 
didat de advocat. In vorbirea sa de o fru.1 ^e-a 
rotunzime, arată în liniamente generale r o s td u ţ ° / • 
a sufragiului universal, care-1 deduce diiV3'"** 
cepţia statului. »Voi buni şi blânzi ţ ă r a n i a ; 
aţi dat şi daţi ţărei continue jertfe rle Ы г ! т і ; 
nea ». 
Co. 
i 
Vei toţs 
începi 
A t l A C T O C û ГЛ ГЛ\ P r e c u m Ş 1 renovări după specialitate Schmid t J á n O S , 
\ J i l O o l d o C П О і j
 s e e x e c u t ă cu cea mai mare conştien 
ţiozitate la z i d a r u l de b i s e r i c i 
t | Budapes t a > 
IX. Soroksári utcza 40 . 
Fondată la anul 1888. 
í 
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sânge, ati ajuns — zice dânsul — a ^vi-se face 
patrie lumea largă, căci nu vie-dată posibilitatea 
de a vă croi voi înşivă soartea în ţara voastră. 
Ouvernul de azi nu dă semne, că ar aveà de 
cuget să vindece relele provenitoare de aici prin 
realizarea acestei vechi pretensiuni a poporului 
român, deşi a fost însărcinat deadreptul de M. 
Sa în cuvântul de tron*. — .Biciueşte felul de a-
rondare esclusivist de acum a cercurilor electo­
rale faţă de care cere în legătură cu sufragiul 
universal votare secretă şi după comune. Sfâr­
şeşte apoi vorbirea sa legând de sufletul popo­
rului bunaînţelegere şi solidaritate, care atât e de 
lipsă în aceasta primăvară a vieţii noastre publice. 
La punctul al 2-lea despre libertatea de presă 
rosteşte o vorbire puternică, care nu o dată a 
fost întreruptă de aplauzele poporului dl advocat 
dr. Alexandru Morariu din lbaşfalău, arătând cum 
băştinaşei noastre naţiuni, nu i îngăduesc puternicii 
zilei de azi să-şi spună păsurile şi dorinţele ei 
liber, căci jurnaliştii noştri sunt înfundaţi prin 
temniţele mucede, pe când jurnaliştii maghiari, 
cari zilnic aruncă noroi în noi în deplină pace 
şi ne turburaţi de nime îşi continuă munca lor 
jignitoare unui neam de peşte 3 milioane. Pro­
testează energic contra guvernului de azi, care 
nu se mulţumeşte cu atâta, ci vrea să aducă legi 
de presă adevărat draconice, cu cari să ne amu­
ţească pentru totdeauna. Intre ovaţiuni generale îşi 
sfârşeşte vorbirea oratorul, care a fost candidatul 
de deputat al cercului electoral al Bâlăuşeriului, 
alegându-şi şi în felul acesta reuşita la o nouă 
alegere. 
Urmează punctul al 3-lea, care forma obiectul 
de forţă al adunării, fiind îndreptat în contra pro­
iectului Iui Apponyi, despre şcoalele poporale-
confesionale. Doi oratori ne-au vorbit de astă-dată : 
Dl loan Radeş comptabilul băncei »Vulturul« de­
magog de forţă, care cu voace debilă, dar cu a-
tât mai uşor pătrunzătoare în sufletul poporului 
desfăşură pe înţelesul tuturora şi între continuele 
aprobări ale adunării pericolul, cu care ameninţă 
şcoalele noastre acest proiect atunci când nu ţine 
samă de ceeace nouă mai scump ne e de cât 
vieaţa — de limbă. 
Al doilea orator a fost Reverendissimul Domn 
Canonic din Blaj dr. Isidor Marcu atacând cu 
vădit efect amintitul proiect atât din punct de 
vedere juridic cât şi pedagogic. Din punct de 
vedere juridic atunci când neabrogând legile de 
mai nainte, cari ne asigură drepturi pentru scoale, 
în mod clandestin şi nedemn cearcă a ni-le casa, 
iar din punct de vedere pedagogic atunci, când 
nu ţine cont de principiul pedagogic, că micul 
băiat numai în limba vorbită de mama care i-a 
dat vieaţă poale să-şi câştige cunoştinţele de 
lipsă. Mulţumită trebue să aducem Rvds. Domn 
Canonic, care nesocotind oboseala, a venit delà 
Blaj — în mijlocul nostru, arătând că nu există 
depărtări pentru inimi, cari pe o formă bat. Vor­
birea dânsului ascultată cu mult interes a stârnit 
o viuă emoţiune în sufletul celor prezenţi căreia 
des i-s'a dat expresiune şi care neştearsă va ră­
mânea. 
Urcă apoi tribuna entusiastul şi neobositul 
advocat dr. Romul Boila din Sămărtin, care cu 
vocea-i sonoră şi pătrunzătoare adresează înflă­
cărate vorbe adunării înfierând şi protestând sus 
şi tare contra tot ce este îndreptat împotriva des-
voltării noastre româneşti. 
»Ne doare năcazurile bunului nostru popor — 
zice dânsul — iată cauza pentru care gata suntem 
a ne jertfi pentru el; cel-ce ne cunoaşte ştie că 
suntim oameni paşnici, cari cu arme legale şi 
loiale luptăm pentru drepturile noastre. Dacă însă 
totuşi se afla oameni, cari ne timbrează de agi­
tatori, de dragul, acestora numai, nu vom renunţa 
la idealul nostru ; — lăsaţi să fim agitatori, lupta 
noastră e dreaptă, ţinta ne e sfântă şi noi o 
urmăm fară şovăire!* 
Prezentă apoi următorul proiect de resoluţiune, 
a cărui fiecare punct se primeşte cu unanimitate, 
acoperit fiind de aplause izbucnite cu elemen­
tară putere: 
«Românii din comitatul Târnavei-mici în adu­
narea poporală ţinută în Bachnea, Duminecă în 
24 Martie 1907, dupăce au discutat chestiunea 
sufragiului universal şi a libertăţii de presă, 
precum şi proiectul de lege despre raporturile de 
drept ale şcoalelor poporale şi despre salarele 
învăţătorilor comunali şi confesionali, au adus 
următoarea resoluţiune: 
1. Adunarea poporală cere şi pretinde 
delà guvernul ţării, — ca cu privire la 
nemulţumirea generală, care-şi are izvorul 
în mare parte într'o lege nedreaptă elec­
torală şi conform promisiunii prea înalte 
a Maiestăţii Sale, făcute în mesagiul de 
tron, cu care s'a deschis dieta ţării din 
anul 1906, să aştearnă parlamentului ţării 
cât mai îngrabă proiectul de lege despre 
sufragiul universal (dreptul de vot pentru 
toţi) egal, secret şi fără restricţiune, pre­
cum şi proiectul despre arondarea nouă 
şi pentru toate popoarele dreaptă a cer­
curilor electorale. 
2. Adunarea poporală cere şi pretinde 
libertatea deplină de presă şi în materie 
de delict de presă judecătorii compuse 
din sinul acelui popor, care ceteşte şi 
pentru care să scriu productele presei. 
3. Adunarea poporală cere şi pretinde 
executarea articolilor de lege XXXVIII şi 
XLIV din anul 1868 cu toate dispozi-
ţiunile lor privitoare la învăţământul po­
poral şi la limba maternă a învăţăceilor, 
iară de altă parte cere şi pretinde delà 
ministrul de instrucţiune publică retragerea 
proiectului referitor la raporturile de drept 
a şcoalelor şi la salarele învăţătorilor delà 
şcoalele comunale şi confesionale. 
4. Adunarea poporală îşi exprimă ad-
miraţiunea şi veneraţiunea sa arhiereilor 
ambelor confesiuni româneşti pentru pă­
şirea lor energică, — o păşire deamnă 
făcută pentru apărarea aşezămintelor noa­
stre culturale bisericeşti. 
5. Adunarea poporală aderează întru 
toate şi cu toată vrednicia unui popor 
demn de vieaţă deputaţilor naţionalişti 
români din dieta ţării, aproabă purtarea 
lor bărbătească, cu care apără drepturile 
popoarelor din aceasta ţară. Totodată ca 
pe reprezentanţii adevăraţi şi demni ai 
poporului românesc, ai unui popor de trei 
milioane îi roagă să apere drepturile 
şcoalelor româneşti şi să împedece cu 
toate mijloacele ridicarea la valoare de 
lege a proiectului de lege cunoscut. 
Bachnea, la 24 Martie 1907. 
In sfîrşit veteranul conducător dl adv. Simion 
Caluţiu preşedintele adunării adresează frumoase 
cuvinte poporului dând expresiune nădejdei, că 
şi de altă-dată, ca şi acum ţăranul nostru va ră­
mânea acelaş bun ţăran, ascultător, element de 
ordine şi puternic zid şi bază a sfintelor noastre 
aspiraţiuni. Mulţămeşte apoi poporului adunat în 
frumos număr şi închide adunarea între nesfâr­
şite aclamaţiuni. 
Astfel a decurs adunarea poporală din Bachnea, 
care a fost o adevărată serbare, unde toată su­
flarea românească s'a grăbit a se întruni la chemarea 
harnicilor ei conducători. 
Dee Domnul ca adunări de acestea să avem 
cât mai dese între noi. 
Convocare. 
Cetăţenii din cercurile electorale Dej, Be-
clean, Ileanda-mare şi Iclodul-mare sunt ru­
gaţi a luà parte la 
A d u n a r e a p o p o r a l ă , 
care se va ţinea în Dej, Marţi în 2 April 
1907 s t n. Ia orele 11 a. m. în sala cea 
mare a berăriei. 
Program : 1. Constituirea adunării. 2. Des-
bateri asupra situaţiunei politice şi asupra 
votului universal. 3. Desbatere asupra pro­
iectului de lege referitor la şcoalele confe­
sionale şi comunale. 4. Proiect de rezo­
luţie. 
Dej, la 24 Martie 1907. 
Dr. loan Vaida-Voevod, dr. Liviu Micşa, 
dr. loan Cherecheş, loan Welle T. Hermann, 
dr. Alex. Cheresteş, G. Gradoviciu, dr. L 
Şliam, dr. Octavian Pavelea, dr. Victor Pop, 
Aurel Papiu, Sigismund Lengyel, dr. Aug. 
Bodea, dr. Vasilie Pop, Simion Rus, De­
metriu Baican, I. Anca, dr. Aurel Juga, Au­
gustin Pintea, loan Moldovan, Gregoriu 
Sindean, Iuliu Pop, Dragutin Ciupe, Can-
din David, loan Mezei, Romolus Micşa, 
Octavian Filipan, Aurel Biltiu, loan Bota, 
loan Şichişan, Iosif Macaveiu, loan Bacociu, 
Augustin Hermann, loan Pop, dr. Clemente 
Barbul. 
învăţători — contra neamului lor. 
Referitor la faimele despre o adunare a 
învăţătorilor bănăţeni, în care s'ar pleda pe 
lângă proiectul lui Apponyi, am primit in­
formaţia, că Burdea se trudeşte a stoarce 
iscălitura unor învăţători pentru o declaraţie 
favorabilă proiectului, cu care apoi nădăj-
duesc a întimpină obstrucţia. 
Presa maghiară şi 
adunări le d e protestare. 
Contrar cu ştirea ce am dat-o, vedem 
că presa maghiară ia notiţe — atât şi nu 
mai mult — de adunările în cari cetăţenii 
dau vot de blam unui guvern care îşi zice : 
al ţării. De altă parte însă ne surprinde 
felul scurt şi tendenţios în care se dau 
aceste notiţe, toate după un calapod. Bună­
oară despre adunarea din Abrud raportează 
ca şi cum s'ar fi luat concluz în contra 
votului universal şi a libertăţii de presă. 
Raport special apoi nu dă nici una. 
Mai mişeleşti apucături nu se pot în­
chipui. Cu jandarmii nu mai îndrăsneşte, a 
luat-o deci pe calea bagatelizării şi a min-
ciunei. 
Ei, fiecare cu năravul lui ! 
Prin te le fon . 
Budapesta, 27 Martie, orele 10 seara. 
Partidul kossuthist va ţine la 3 Aprile o 
conferinţă în care va discuta asupra pro­
iectului de lege privitor la salarizarea învă­
ţătorilor confesionali. 
Lupta în comitat. 
— Adunarea congregaţ iona lă de Mercuri. — 
Mercuri înainte de amiazi s'a ţinut adunarea 
extraordinară a comitatului Arad. 
Dintre unguri slujbaşii au fost de faţă toţi, 
căci li-s'a trimis aspră poruncă delà fişpan. Dintre 
români e de regretat, dar n'au fost mai mult 
decât 29. 
Şedinţa s'a deschis Ia orele 9, de fişpanul conte 
Károlyi. 
Schill, protonotaruî, citeşte propunerea privi­
toare la aruncul unei dări suplimentare de IV20/0 
pentru augmentarea fondului de pensie al sluj­
başilor comitatensi şi pentru acoperirea unor 
adaose personale. 
M. Velici, în numele românilor ţine un discurs 
bine documentat arătând motivele pentru cari ro­
mânii nu pot vota darea suplimentara. Poporul 
are atâtea de plătit, încât abia 'şi vede capul. 
Cei delà comitat nu se îngrijesc însă ca să 
aibă poporul şi mijloace de a câştiga şi agonisi. 
Adminisiraţia este apoi rea sub critică, şicanează po­
porul. Oratorul arăta nedreptatea în ce priveşte 
nerespectarea limbii poporului. Funcţionarii nu 
ştiu limba poporului şi nu v'or s'o înveţe nici 
cei cari nainte de a fi fost aleşi, au făgăduit 
asta, din care cauză poporul, în afaceri de jude­
căţi mai ales, sufere grozav de mult. Cum credeţi 
că pentru asemeni funcţionari poporul sărăcit să 
plătească şi dare suplimentară? 
Cere trecerea la ordinea zilei peste propunerea 
comisiei permanente. 
Vicişpanul Dalnoki vorbeşte pe scurt cerând 
să se voteze propunerea. 
Fişpanul ordonă votare nominală. 
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Au votat contra Aug. Beleş, M. Drăgan, T. 
Fălcuşanu, Mitru Mornăîjă, Nicolae Hora, Oeorge 
Turic, dr. Liviit Tămăşdan, Sever Bocu, T. Borod, 
Ioan Burza, Ioan Franco, V. Ooldiş, Cornel 
Grozda, V. Mihulin, Ioan Moldovan, dr. Aurel 
Novac, Oeorge Popescu, Ioan Popovi — Beretei, 
îoan Popovici—Vârşand, I. Russu-Şirianu, Nie. 
Suciu, M. Sándor, P. Tulcan, Cornel Ursuţ, P. 
Vancu, Pr. Givulescu, V. Ciorogariu, M. Ve­
liciu şi Iosif Vuculescu. 
Pentru propunere au votat 139 şi astfel s'a 
primit. 
S'a primit unanim apoi propunerea de a se 
demonstra încontra decisiunei ministrului care a 
nimicit votul dat de congregaţie în chestia sti-
pendiilor Bibici. Ministrul n'are drept să se 
amestice, ci e treaba congregaţiei cui dă sti­
pendiu. 
La 10 ore s'a terminat totul. 
Biruinţa delà Lugoj! 
159 voturi majoritate. 
Fraţii din Lugoj primească salutul cald 
al tuturor românilor. Ei au purtat o luptă 
care a şters ruşinea delà Bocşa şi a produs 
un efect de înviorare pretutindeni. 
Protopopul dr. O. Popovici a fost ales 
deputat al Lugojului, după o luptă înver­
şunata cum în Banat nu s'a văzut de mult. 
Bucuria e mare. Ştirile telefonice primite 
la miezul nopţii spun că românimea întreagă 
e în picioare şi proclamarea alegerii a fost 
primită cu entusiasm nespus de mare. 
Iată raportul primit: 
Pentru astăzi vom arăta situaţia generală a 
alegerei, rămânând, ca raportul amănunţit să-I 
dăm în numărul de mâne. 
V'am telegrafat la ora 9 a. m: 
» Alegătorii sosiţi 1700, lupta grea...« 
Numărul alegătorilor români sosiţi : dimineaţa 
până la orele 10 a fost de 1300. 
Comisia I. 
Preşedinte : Dr. Zoltán Talajydy, locţiitor : Ig. 
Klein, notar : dr. Emil Kopeczek, substitut : Arpad 
Séra. 
Comisia II. 
Preşedinte: Carol Nagy, locţiitor: dr. Stef. Szől-
iősy, notar : dr. Ioan Baltescu (?) substitu t: Ca­
rol Butsek. 
Comisia III. 
Preşedinte: Dr. Iosif Fényes, locţiitor dr. Mór 
László, notar dr. Kari Kardhordó, substitut Ale­
xandru Scheidl. 
La ora 2 p. m. situaţia era aşa. 
1100 de voturi pentru Makkai; votanţii erau pe 
sfârşite, păstrându-şi câtă-va rezervă care vrea să 
o îmbulziască la sfârşit, atunci, când vor vedea, 
că nu mai e nici o scăpare. 
D-rul Popovici avea numai 400 de voturi la 
această oră, toate din localitate. Una dintre cele 
mai mârşave apucături ale comisiei este de a trăgăna 
votarea, crezând, că prin aceasta poporul îşi va 
pierde liniştea şi răbdarea şi se va naşte sau ne­
voia de a interveni cu arma sau apoi se va creia 
o situaţie favorabilă pentru nimicirea alegerei şi 
amânarea ei, în cazul când reuşita lor ar fi peri­
clitată. 
Asta este şi intenţia lor, căci ori-cum s'ar face 
socoteală noi avem 1750 de voturi efectiv, pe 
când din totalul voturilor lor de 1689 incontes­
tabil, că trebuie să le lipsească. 
E de remarcat liniştea ce o păstrează alegă­
torii români în tabăra lor şi în rândurile lor, 
pe când Măkăiţii vin într'o învălmăşală barbară, 
în sunetele fanfarelor şi cu pene roşii, albe şi 
verzi în pălărie. 
Ca în toate părţile aşa şi aici au excelat tră­
dătorii de neam, unii prin indolenţă, alţii prin 
nesocotinţă dusă până la infamia trădării de 
neam. 
In raportul nostru de mâne vom da lista com­
pletă a ticăloşilor neamului. 
Au fost prezenţi Ia alegere deputaţii români 
C Brediceanu, Dr. Stefan G Pop, Dr. Ioan Su­
ciu, Dr. Aurel Vlad. 
— Prin telefon. — 
La 11 şi 50 minute s'a închis vo­
tarea. S'au numărat voturile, la toate 
trei secţiile, şi s'a constatat o majo­
ritate de 159 voturi în favorea Iui 
dr. G. Popovici . 
Entuziasmul este de nedescris. Ora­
şul pe unde stau românii e iluminat 
şi sună de cântări de învingere. 
M0UTAŢI. 
A R A D , 28 Martie 1907. 
Alegerea din Lugoj. 
O zi foarte grea pentru redacţie. De dimineaţa 
până târziu în noapte ni-au fost puşi nervii la 
grea încercare. 
Telefonul de pe masă era curat răsvrătit. într'o 
larmă neîntreruptă. 
— Allo! AIlo! — întruna de dimineaţa până 
târziu în noapte. 
In vremea aceasta munca redacţiei trebuia să 
urmeze ca alte-dăţi. Era însă chip pentru asta? 
O clipă înceta telefonul. Se deschidea în cealaltă 
uşa. Adevărat asalt asupra redacţiei. 
— Ce-i Ia Lugoj? Cum stăm? 
— BrrrrrL. Telefonul... 
— Allo! Allo! 
— Dr. Marta, Lipova! Cum stăm la Lugoj? 
— Defileul alegătorilor noştri a fost imposant, 
ni-au sosit 1700 alegători, cu cari credem că vom 
putea învinge. 
Atâta ştiam la 10. Delà 10 până Ia 1 nici o 
ştire. La unu am primit a doua cu telefonul. 
— Avem şanse de învingere. Situaţia voturilor : 
Maktoy 1100 
Popovici 450 
Toate comunele lor puternice au votat. Acum 
urmăm noi. 
Ştirea aceasta am transmis o celor mai mulţi. 
Celor din loc, din Siria, Radna, Chişineu, Bo-
roşineu, Buteni, Hălmagiu, Lipova, Timişoara, 
Ciacova, Brad, Braşov, Orăştie, Pecic'a, Cuvin, 
Mândruloc, etc. etc. 
Bucuria era nespus de mare. 
— Bravo ! Trăiască ! Vivat ! — izbucnia la te­
lefon spre mai marea delectare a domnişoarelor 
telefoniste, cari vor pomeni mai mult alegerea din 
Lugoj. 
La 7 ni-s'a transmis tot prin telefon următoarea 
situaţie : 
Popovici 1350 
Makkay 1313 
Interesul publicului arădan d'aci încolo a mers 
crescând. Cafenelele pline de români, cari aştep­
tau cu sete ştirile delà redacţie. 
Până la 9V4 nu ni au mai sosit nimic. Ca să 
putem satisface pe oameni ni-am adresat acum 
telefonic la redacţia »Drapelului«. Cu chin cu 
vai am primit linia şi am putut vorbi cu însuşi 
candidatul dr. Oeorge Popovici. El ne-a dat ur­
mătoarea situaţie : 
Popovici 1724 
Makkay 1640 
Mai avem vre-o 20—30 réserve, contrarii au 
însă réserve multe, căderea noastră e probabilă. 
Ştirea aceasta pesimistă acum ne-a agitat şi pe 
noi, iar prin cafenele a produs o penibilă im­
presie. Oamenii discutau, calculau. Cei mai mulţi 
însă nu credeau şi erau de părerea că ştirea can­
didatului este o apreciare pesimistă a situaţiei. 
In starea asta de îndoeli extrem de enervantă 
am stat până la ora 11, neputând prinde o altă 
legătură. 
La 11 am vorbit iarăşi cu telefonul: însuşi 
candidatul ni-a dat acum ştirea îmbucurătoare: 
ъАѵет cu 166 voturi mai multe. Sperăm în 
victoria finală*. 
Punct la 12 ni-a chemat trimisul nostru şi în­
tr'un entusiasm care vibra pe linie ni-a strigat : 
— Am înv ins cu 159 voturi ! Entuziasmul 
d e nedescris . Oameni i s e îmbrăţ işează şi 
s e sărută. Vă îmbrăţ işez şi eu. 
— Éljen — întrerupse domnişoara delà tele­
fon, într'o clipă ştirea a fost dusă la Vas, unde 
a fost primită cu adevărată explozie de bucurie. 
Dăm cu socoteala că pe când şirele acestea vor 
vedea lumină, la Vasj continuă încă gaudiumul... 
— împăratul W i l h e l m în Kopenhaga . Se 
telegrafează din Berlin că, împăratul Wilhelm pe 
la începutul lunei Iulie va pleca Ia Kopenhaga 
cu scop de a visita curtea Daneză. împăratul va 
fi însoţit de împărăteasa. 
— Părechea regală a Norveg ie i la Paris^ 
Se vesteşte din Cristiania : Regele şi regina î« 
29 Maiu vor face o vizită oficioasă, în Paris la 
familia Fallieres. Părechea regală va sta în Pa­
ris două-trei zile. 
— Agent d e emigrare c o n d a m n a t Teodor 
Comloşan, agent de emigrare a cutreerat corn -
tatul Aradului zile întregi şi îndemna poporul să 
emigreze în România. Ieri dimineaţă l-au prins 
pe Comloşan în Micălaca şi l-au transportat la 
Arad unde I-au condamnat la 10 zile arest. S'au 
găsit asupra lui 600 coroane bani gata, dar de­
spre modul cum i-a câştigat refuză ori-ce expli­
caţie. 
— Procesul mil ionarului Thaw. Se scrie 
din Londra : Advocaţii lui Thaw au redactat 
douăsprezece memorii, pentrucă să echilibreze 
efectul declaraţiei medicilor experţi, şi ca să do­
vedească că nu e nebun milionarul asasin, ci din 
contră are un grad de inteligenţă mai mult decât 
mijlocie. In aceste memorii citează scrisorile lui 
Thaw către advocatul Delmas, cari toate svint 
compuse şi scrise cu îngrijire; din contră scri­
sorile citate de procurorul Ierome, sunt pline de 
greşeli ortografice, de frase fără legătură şi de 
de greşeli gramaticale. Şi mama lui Thaw într'un 
memoriu separat combate afirmaţiunea, că între 
membrii direcţi ai familiei ei, ar fi fost şi alienaţi, 
după doamna Thaw, numai un frate al ei a fost 
alienat, în urma unei munci prea încordată; dar 
după o odihnă de şase luni, s'a re'ntor ssănătos 
din sanatoriu. Un unchiu al lui Thaw a fost ne­
bun, dar din cauza unei spaime mari. In ceea ce 
priveşte nebunia a celor trei unchi afirmativi ai 
Iui Thaw; d-na Thaw declară, că n'a fost r u d ^ 
nie de sânge cu ei. Acest memoriu al bătrânei 
d-ne Thaw combate ştirea, că ea şi fiică sa ar fi 
convinse despre alienaţia mentală a acuzatului şi 
că le-ar părea bine să se esmită comisia medi­
cilor experţi în boale mentale. 
— Vapor înămol i t . Se teiegrafează din Riva: 
Vaporul Oailo s'a înămolit Duminecă lângă Tre-
mosine şi s'a avariat. In zăpăceala mare mulţi 
oameni au căzut în apă. 7 au murit. Pe ceialalţi 
i-au scăpat pescarii. 
— Spriginiţi pe industriaşii români ! Aduc 
Ia cunoştinţa publicuiui român, că cu 1 Aprilie 
n. a. c. îmi redeschid atelierul de ras, tuns şi 
frizat, aranjat cu gust conform recerinţelor tim­
pului, în strada Deák Ferencz, în faţa bisericei 
gr.-cat. Cu deosebită stimă Radu Urs. 
— Procesul Tatjanei Leontjev. Thun, 25 
Mariié. Azi dimineaţă s'a început aici pertractarea 
procesului Tatjanei Leontjev, care în restauraniui 
Iungfrau din Interlaken, a omorît cu două gloanţe 
de revolver pe capitalistul Müller, în locul mini 
strului Durnovo. Interesul publicului faţă de per­
tractare e foarte mare. Intre auditori a fost de 
faţă mama Tatjanei, tatăl ei însă, generalul Le­
ontjev se simte aşa de rău, încât zace în Bern şi 
nu se ştie dacă va putea lua parte la pertractare 
sau nu. 
Tatjana s'a prezentat fix la orele 9 şi jum., 
însoţită de doi poliţişti în uniformă. Ea purta o 
rochie simplă de coloare închisă, iar pe cap avea 
o beretă de sport, a ocupat Ioc pe banca acu­
zaţilor şi şi-a luat notiţul în mână şi pe urmă 
o salută pe mamă-sa cu un zimbet prietinos. 
Când s'a început pertractarea, Tatjana spuse da­
tele necesare cu o voce abia auzibilă. S'a născut 
Ia 1883, în 7 Ian., aşadar a trecut de 24 de ani. 
Tatăl ei e generau! Alexandru Leontjev, iar 
mama ei e Alexandra Leontjev. După aceea s'a 
cetit actul de acuză, care în extras scurt e ur­
mătorul : In anul trecut la 1 Septemvrie, Tatjana, 
în restaurantul Jungfrau din Interlaken, în decur­
sul dejunului 1-a omorît ca două gloanţe de re­
volver pe capitalistul, Müller, în credinţă că e mi­
nistrul Durnovo. Pe urmă s'a lăsat liniştită s'o 
desarmeze. Tatjana când era de 14 ani a fost 
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trimisă în Lausanna să se recreeze, aici a termi­
nat şcoala şi a ascultat Ia universitate medicina 
o jumătate de an, dar după aceea şi-a Întrerupt 
studiHe, la anul 1904 s'a reîntors în Varşovia şi 
letersburg. La 1904 a fost martora procisiunei 
muncitorilor, condusă de Oapon, care a avut un 
sfârşit aşa de trist. Probabil, că în Lausanna a 
fost numai în societatea revoluţionarilor şi poate 
a luat parte şi la atentatul contra lui Trepov, 
fiindcă sub patul ei s'au găsit materii explozive 
şi de aceea au dus-o în fortăreaţa Petru-Pavel. 
Aici s'a alterat la creeri, au transportat-o în spi­
tal şi după mai multe săptămâni, deşi nu era 
vindecata i-au dat libertatea pe răspunderea ta­
tălui ei. La 1905 în Decemvrie, a închiriat o lo­
cuinţă împreună cu mumă-sa aproape de Genf, 
aici la început era absentă de acasă mai multe 
zile, iar mai târziu două zile şi jumătate, fără ca 
mama ei să ştie pe unde umblă. Probabil că şi 
atunci era în societatea revoluţionarilor ruşi. 
După atentat au examinat-o medicii psichiate-
rici dr. Glaser şi dr. Good şi au declarat, că pe 
timpul atentatului nu era alienată, dar sistemul ei 
nervos reagează foarte uşor la toate, şi chiar 
dacă n'a fost tocmai nebună; dar atentatul l'a 
săvârşit într'o stare de voinţă puţin responsabilă. 
Deoarece e o personalitate, care nu se sperie de 
nici o pedeapsa, e un membru primejdios al so­
cietăţii. 
Unul dintre martori, subofiţerul de vânători 
Frutiger a mărturisit, că Tatjana cu ocazia de­
ţinerii s'a purtat în mod rece şi liniştit. Fiul 
asasinatului, care asemenea a fost ascultat, a 
văzut-o pe Tatjana cu câteva zile înainte de 
atentat şi i-a bătut la ochi purtarea ei curioasă 
faţă de el şi tată! său, dar nu i-a dat nici o im­
portanţă şi faptul că Tatjana ocupa loc la o 
masă imediat iângă ei îl considera ca întâm­
plare. 
Tatjana Leontyev asculta cu mare atenţiune 
mărturisirea fiului victimei ei, şi făcea mereu no­
tiţe, dar n'a trădat nici o agitaţie sufletească. 
Când au ascultat-o a răspuns liniştit la toate nu­
mai la întrebarea că pe unde a umblat, a refusât 
orice răspuns. A declarat că înzadar o întreabă 
nume de locuri, că ea nu va răspunde. Recu­
noaşte, ca 1-a împuşcat pe'Müller, crezând că-I îm­
puşcă pe Durnovo. Organizaţia revoluţionară, care 
a condamnat pe Durnovo la moarte, a însărcinat-o 
pe ea cu executarea acestui fapt, dar la întreba­
rea — unde? n'a răspuns. 
A luat cu plăcere asupra ei asasinarea lui 
Durnovo, deoarece ministrul e unul dintre cei mai 
primejdioşi reprezentanţi al capitalului, fiindcă a 
spânzurat pe asasinii lui Alexandru II, fiindcă a 
perzecutat fără cruţare elementele liberale, fiindcă 
a fost instrumentul orb al lui Plehve, fiindcă a 
aranjat pogrom contra jidovilor, şi fiindcă a 
adus Ia mizerie mii şi mii de oameni. Regretă 
că în locul Iui 1-a omorît pe Müller, dar nu e 
o nenorocire aşa de mare, deoarece şi Müller e 
membrul capitaliştilor burghezi. 
Seara la orele 7 au ascultat încă mulţi martori, 
din mărturisirea cărora reese că Tatjana după ce 
a ieşit din arestul şi spitalul din Peterburg s'a 
schimbat cu totut în Lausanna, a devenit închisă 
şi sombra, sufere de nervi în grad mare şi asu­
pra tuturor face impresia unei fete anormale. 
-- Ospătărie naţională în Arad. Recomandăm cetito-
torilor noştri ospătăria naţională românească din Arad. In 
strada Boczkó, aproape de centrul oraşului, ducând tram. 
vaiul pân'acolo, dl Ignatie Pasca a zidit un frumos otel 
(cu 25 camere) şi restaurant, care poate fi un loc de în­
tâlnire al tuturor românlor călători. Este şi o datorinţă a-1 
sprijini, fiind român, dar şi de altfel otelul, mai ieftin de­
cât toate, oferă cel mai mare comfort, fiind aranjat foarte 
modern. 
— Săpun de v iorea de Parma. Sub aceasta 
numire de câţiva ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine nu iubeşte mirosul, de vio­
rele? Şi dacă ştim, că acest săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şt pe 
lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucată 80 fii. 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
săpun de toaletă. Miskolcz. Se poate căpăta în 
Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoş în 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia 
lui Wisemayr Ferencz. 
— Medicină sigură contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă multe mii de vieţi; humanismu 
ridică palate, medicul face mediani, dar toate nu sunt si­
gure. Muhde scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove­
desc, că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyő szörp), de fag 
a lui Kun István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Fenyő István, apo-
tecar, în Hajduszovát. 
— Nu-i n imeni bo lnav , dacă întrebuinţează 
balzamul regesc renumit al farmacistului Orosz 
Nagy Ferencz din Debreczen, ce vindecă pe ori 
cine de dureri de cap, podagră, dureri de dinţi 
şi de şele. 
— Antidot este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 120 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debreczen. 
Delà judecătorii şi tribunale. 
Un mare patriot osândit . Hollaky Imre, 
cunoscutul proprietar din Aciuva, care de atâtea 
ori a avut năcaz cu autorităţile publice, cari l'au 
înprocesuat pentru calumnii comise faţă de ele, 
dar totdeauna teafăr a scăpat, Mercuri încă a stat 
ca acuzat înaintea judecătoriei din Arad, de astă-
dată însă cu mai puţin noroc. 
Urbarialiştii din comuna Aciuva, cari islazul l-au 
folosit încă de pe vremea segregaţiei, pe baza 
înţelegerii avute cu Hollaky, din partea acestuia 
au fost conturbaţi în posesiunea lor îndelungată 
şi dl Hollaky chiar şi cu puterea jandarmerească 
a voit să scoată pe bieţii romani din dreptul lor. 
Oamenii nevoind a abzice de dreptul acesta, care 
e de cea mai mare însemnătate pentru ei, ne mai 
având alt Ioc de păşunat, s'au dus la advocatul 
dr. Teodor Pap din Haimagiu, ca să le apere 
drepturile. 
Dr. Teodor Pap pentru a cunoaşte cauza, în 
anul 1905 a ieşit la faţa locului şi acolo luând 
informaţia necesară a subscris plenipotenţă ad-
vocaţială, cu toţi urbarialiştii. 
Luând ş i re despre aceasta Hollaky, momentan 
a făcut o arătare contra poporului şi advocatului 
la procurorul regesc şi în act între altele a scris : 
«Locuitorii revoltaţi din comuna Aciuva în anul 
1905 luna Maiu, înarmaţi cu beţe, furcoaie şi 
opunându-se jendarmeriei cu forţa, mi-au ocupat 
vre-o 3000 de jugăre pământ, care formează pro­
prietatea mea. Crima aceasta e rezultatul unei 
conjuraţii şi revolte premeditată, pe fiecare făp­
tuitor prin persuadare, ameninţare şi promi­
siune l-au ademenit la aceasta. In comuna Ciuci 
în cancelaria notarială, notarul lonescu şi advo­
catul din Haimagiu au convocat adunare, acolo 
poporul, adunat a subscris un document în 2 
exemplare, în care fiecare recunoaşte tovărăşia 
în crimă şi îşi asigură din acest folos partea sa. 
Un exemplar a documentului acestuia e la Adam 
Tomşa din Aciuva iar celalalt la advocatul din 
Haimagiu dr. Teodor Pap, ca şi la esmisul co­
mitetului naţional român*. 
După aceste la adresa românilor aducând încă 
acuze grave şi invocând memoriile anilor 1848/49, 
când româniii » toată familia lui« o au măcelă­
rit, a cerut contra fruntaşilor din Aciuva şi a 
advocatului dr. T. Pap, introducerea cercetării 
pentru crima înscrisă în § ul 175 din Codul 
Penal. 
Cercetarea natural s'a început în cadre mari, 
căci Doamne era revoluţie valahă, ba chiar re­
petarea celei din 1848. Lucrul naibii însă, că in­
sinuarea aceasta s'a dovedit absolut de neade­
vărată şi toate aserţiunile dlui Hollaky de halu­
cinaţii histerice, drept ce procedura s'a sistat. 
Dl dr. T. Pap n'a lăsat însă treaba întru 
atâta, ci pe spăiia Aciuvei 1-a improcesuat pentra 
calumnie. 
Miercuri a fost pertractarea, Ia care Hollaky 
s'a prezentat în persoană, iar dl dr. Pap prin 
advocatul din Arad dr. Cornel Ian cu. 
Acusatul Hollaky natural, că n'a voit să recu­
noască greşala, ci a voit prin un gendarm şi 
işpan al său, adus cu sine, ca martori să dove­
dească, toate câte sunt cuprinse cu insinuarea Iui. 
Judecătoria însă în înţelesul legii nu i-a admis 
martorii, ci pe apărătorul natiunei din părţile ex­
puse ale Halmagiului, 1-a declarat vinovat pentru 
calomnie şi 1-a osândit Ia 100 cor amendă, sau. 
10 zile închisoare şi la suportarea speselor. 
Nobilul a apelat. §_ 
Economie. 
Procurare favorabi lă d e articli e c o n o ­
mici. Aducem la cunoştinţa economilor noştri, 
că subscrisul comitet este gata a mijloci pentru 
ori şi cine i-se va adresa, procurarea articlilor 
economici amintiţi mai jos, lângă cari însemnăm 
şi preţul: 
Sămânţă de iarbă engleză, 1 kgr. 54 b. 
Sămânţă de iarbă franceză, 1 kgr. 1 coroană 
44 bani. 
Sămânţă de luţernă franceză, 1 kgr. 1 cor. 64 
bani. 
Sămânţă de luţernă italiană, 1 kgr. 1 coroană 
48 bani. 
Sămânţă de trifoiu roşu 1 kgr. 1 cor. 50 bani. 
Sămânţă de napi »Mammuth«, roşii, mari. 1 
kgr. 80 bani. 
Sămânţă de napi, galbini, mari, 1 kgr. 80 bani. 
Sămânţă de napi »Obendorf«, galbini, rotunzi, 
1 kgr. 1 cor. 
Sămânţă de napi »Eckendorf«, roşii, 1 kgr. 80 
bani. 
Sămânţă de ciapă »Zittau«, uriaşe, galbină, 20 
grame 20 bani. 
Sămânţă de ciapă »Braunschweig«, 20 gr 20 
bani. f 
Sămânţă de aapa »Rocca«, 20 gr. 30 bani. 
Sămânţă de ciapă »Madeira«, 20 gr. 20 bani. 
Sămânţă de salată pistriţă, 20 gr. 20 bani. 
Sămânţă de pătrângei de toamnă, 20 gr. 10 bani. 
Sămânţă de pătrângei de vară, 20 gr. 10 bani. 
Sămânţă de morcovi de vară »Nantes«, 20 e r 
20 bani. s 
Sămânţă de morcovi de toamnă »Weseler«, 20 
gr. 20 bani. 
Sămânţă de ridichi roşii timpurii, 20 gr. 12 
bani. 
Sămânţă de ridichi de Maiu, mari, 20 gr. 12 
bani. 
Sămânţă de ridichi de iarnă, negre, 20 gr. 12 
bani. 
Sâmânţă de ridichi de lună » Radies «, 20 gr 
20 bani. s 
Sămânţă de crasîaveţi de Japonia, 20 gr. 40 
bani. 
Sămânţă de varză »Braunschweig«, uriaşă, d e 
iarnă, 20 gr. 20 bani. 
Sămânţă de varză »Erfurt«, timpurie, 20 gr. 20 
bani. 
Sămânţă de cărălabe (gulii), albe, timpurii, 20 
gr. 30 bani. 
Sămânţă de cărălabe de toamnă, vinete 20 er 
24 bani. s 
Se prescrie zilnic de număroşî medici şi profesori la 
morburi de plumânî, cataruri, tusă convulsivă, scrofulosă, 
influenţă. 
Promovează apetitul şi gratet" sorputal. » 
• dalttarä tas», ßegmi, araWM lugtea. í 
Oierindu-i-se pnbliculuï imitaţii fără preţî, să se ceară totdeuna : 
împachetarea originală „Roche". 
F . H o f f m a n n - L a R o c h e & Co, Basel (Eleţia) 
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Sămânţă de mazăre oloagă, 1 kgr. 80 bani. 
Sămânţă de fasole >Non plus ultra«, oloagă, 
galbină, 100 gr. 32 bani. 
Sămânţă de fasole de Iulie, 100 gr. 20 bani. 
Sămânţă de pătlăgele (paradaise) »Prezident-
Oarfield«, 1 kgr. grele, 20 gr. 1 cor. 
Ardeiu bulgăresc, roşu sau galbin »Buldog«, 
1 porţie 20 bani. 
O colecţie pe flori bine alese, 20 soiuri, (dom­
neşti şi româneşti) 2 cor. 
O jumătate colecţie de flori 1 cor. 
Legături de altoit «Raffia«, 1 kgr. 1 cor. 20 bani 
şi 10 kgr. 10 cor. 
Funii de »Cocos« (de legat altoi) 1 kgr. 1 cor. 
20 bani şi 5 kgr. 5 cor. 
Răşină de altoit, fluidă, 1 cutie à 125 gr. 50 
bani, à 250 gr. 1 cor., à 30 gr. 20 bani. 
Doritorii, cari vor trimite la adresa subscrisului 
secretar, preţul, cum şi 20 bani pentru buletinul 
de expediţie şi pentru pachetat, 4 bani taxă de 
înmanuare poştală, — vor primi articlii coman­
daţi cu posibilă grăbire. 
Sibiiu, 13 Martie n. 1907. 
Comitetul central al » Reuniunii române de 
agricultură din comitatul Sibiiu«. 
Pantaleon Lucuţa, Vie. Tordăşianu, 
prezident. secretar. 
* 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta 
Budapesta, 26 Martie 1907 
ÎNCHEEREA Ia 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 7-86—7.87 
Secară pe Aprilie 1907 6-70—671 
Ovăs pe 1907 7-81—7-82 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-37—5-38 
Orâu pe Octomb. 1907 8-25—8-26 
ÎNCHEEREA la 5JORE : 
Orâu pe Aprilie 1907. 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe Aprilie 1907 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Octomb. 1907 
784-7-85 
6-59—6-60 
7-80- 7-81 
5-33—5-34 
8-24—8-25 
— Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
* 
Piaţa din Aradul nou . 
500—600 mm. Orâu 7- 7-20 
400—500 « Cucuruz 4-55—465 
Semnare nominală, Ovăs 6-20—6-30 
« c Orz 5-80—9-— 
c « Secară 5'50—5'60 
Preţurile în coroane, per kgr. 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros t59 
« « detail 162 
Spirt brut en gros 158 
« « « detail 159 
Lături uscate per kilg. 16 
Unsoare de porc 145* 146-— 
Slănină 112- 113-— 
Prune uscate de Bosnia 26-40 26-40— 17-54 
Pezmet de prune 42- 43 — 
* 
III. Târgul de porci Kőbánya. 
(Raportul halei comerciale din Budapesta—Kőbánya) 
Preţuri de porci graşi : Porci ungari de prima calitate 
Bătrâni, grei (părechea peste 400 kilg.) fii. Ti-
•eri, grei (părechea peste 320 kilg.) 148 — 139 fii. Tineri 
mijlocii (părechea 251 — 320 kilg.) 148 — 149 fii. Tineri 
aşori (părechea până la 250 kilg.) 148 — 150 fii. 
* 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Timişoara 26 Martie. 
Orâu 75 kil. 6-60—6-65, 76 kil. 6-75—6.80, 77 kil. 6-85— 
6*90, 78 kil. 6-95—7-00. Grâu (marfă mercantilă) 76—77 
kil. 6-60—6-65. Secară 5-80—5.85. Orz 5-70—5-75. Ovăs 
©•75—6-80. Cucuruz 4-75—4-80. 
BIBLIOGRAFIE. 
In curând va apărea de sub tipar în editura 
dlui George Bujigan, învăţător în Deliblat (corn. 
Temeş) opul bisericesc conces de Ven. Consist. 
Diecezan al Caransebeşului, — »Cantorul bise­
ricesc*. Opul cuprinde rânduiala tuturor servi­
ciilor bisericeşti delà vecernie, utrenie şi liturgie 
a serbătorilor de peste an, cele 8 glasuri precum 
şi tipicul bisericesc pentru toate cazurile. Preţul 
broşat 8 cor., legat 10 cor., legătură de lux 14 
cor. Se poate abonà de-adreptul delà autor-edi-
tor. Formatul octav mare pe 2 coloane, tipar 
roşu-negru, hârtie fină, — technică modernă. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichîn. 
A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţia «Tribunei» 
Românii din Bosnia şi Herţegovina în 
Comunicări făcute «Academiei Române» în şedinţa din 19 
Octombrie 1904. Adăugate şi întregite de Isidor Ieşan. 
Se poate căpăta cu preţul de 1 Cor. 5 0 fii 
Plus 10 fileri porto. 
A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţia »Tribunei» : 
Chestiunea de naţionalitate, 
De Br. E ö t v ö s József, 
tradusă de Sever Bocu. 
Preţul 2 coroane plus. 10 iileri porto. 
Află aplicare 
doi culegători tipografi 
pe lângă leafa minimum 
Ia tipografia „Tribuna", Arad. 
(Str. Deák Ferenc 20.) 
Ofertele să se trimită la Administraţie. 
Untura de peşte 
cea obicinuită are un gust şi un miros atât da 
prost şi e atât de grea de mistuit, încât adese­
ori nici nu poate fi gustată de copii şi pacienţi 
gingaşi. Puterea mare de tămăduire şi de nutrire, 
pe care o posede untura de peşte o poate astăz-
fie-cine gusta, căci preparată ca Emulsiunea Scott 
untura de peşte nu mai are însuşirile ei neplăi 
cute. Emulsiunea Scott e gustoasă, uşor de mis­
tuit şi de trei ori mai cu efect, ca untura de peşte 
obicinuită. Emulsiunea lui Scott nu pricinueşte 
nici cele mai mici gfeutăţi şi are totdeauna efec-
ctul dorit. 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta : «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
EMULZIÜNEÄ lui SCOTT, 
s e află în fie-care apotecă . 
Preţu l ami l f lacon or ig inal C. 2 .50 
л і e f r 
s e î n c ă l z e a s c ă e u 
cărbune de cărămidă prusaca 
care se capătă numai în ferâria 
BERTA TESTVÉREK 
A R A I ) 
P i a ţ a A n d F á s s y n r . 3 . 
— Telefon 886. — 
Tot acolo unicul magazin de grav argin­
tiu »VENUS« pentru lustruirea sobelor. 
! Mare magazin de раііві. 
I ppLaboratorie Cosmétique Maţii j )JI 
O n t r i catharelor cele mai învechite a îe 
47 Klgr. cântărea 
dlDr.Ge aAttlia din Volo-
sánka, care din tubercu­
lose- s'a vindecat prin sira-
pol de brad Castillio şl de 
siropul Hypophosphát 
s'a Îngrăşat de 120 Klgr. 
^nai folositor ѳ dioât ori şi ce altele siru-
. pul d e brad Cas­
ti l l io. Alina tusa,în­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vuluijînceteaz&scai-
рагеа de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi piralile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari li 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe si în-
t reaseă . cel mai bun me ligament e „SYR 
HYPOPHOSPH. C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă îti schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovái Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D.Mihály, preot, com. 
Qömör, R e s t e r , u. p. Ochtina. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
- - - ~ » . . » - . . . . А . Ж - . ^ ^ ^ A A A . л * л. 
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Fără mercuriu şi plumb! Nestricăcios! 
1 c o r o a n ă . 
1 cor . 6 0 f. 
8 0 fileri. 
1 c o r o a n ă . 
Doamnelor! ë 
Dacă doriţi o faţă curata, fru-
noasâ şi r u m e n ă să-ţii de lă-
tu r ï pistrui, pe te l e d e ficat, 
so în t rebuinţezi 
C R E M A -
ALIFIA-
5 A P Ü N Ü L 
P U D R A 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
N i u m a i m o i * p o r c i i I 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 
că cele scrisă 
nu formează 
reclamă, mă 
îndătoresc se 
d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc mort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit — O 
cutie 2 coroane. 
S e c a p ă t ă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
Iaboratoriu de medicamente cosmetice 
«Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeia* 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVAT 3a (lungă Debreczen). 
Kr. %û — 1907 . »т a і в t? « A* Pag. в. 
Legătoare de ciorapi 
A R A D 
A n d r á s s y - t é r n r . 2 0 . 
(Palatul Fischer Éliz). 
Stă la disposiţia p. t. publicului. 
Subsemnaţii maeştri zidari provăzuţi cu 
atestate de întreprinzători la efeptuirea 
edificărilor de biserici, scoale 
şi a altor zidiri 
cu stimă ne recomandăm atenţiunei p. t. 
public şi-l rugăm pentru patronare. 
O i u l a , la 25 Martie 1907. 
Preastimători : 
Petru Pomucz 
Petru Ghîş 
Ioan Conan. 
ü vrei si ешргі 
g h e t e b u n e ş i ţ î i t o a r e 
— Toe lânoră, preţuri ieftine zznz 
sà te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czemóczky Mihály 
ARAD. str Kossuth nr. 67 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se fac Drompt şi ieftin. 
FABRICĂ DE TRĂSURI alui 
Vadász î$ Grósz 
O R A D E A - M A R E ( N A G Y V Á R A D ) 
aranjată pentru putere electrică. 
!şi recomandă trăsurile de fabricate de 
railgUl РГІШ, care se află permanent 
în deposit. 
La expoziţia din Oradea-mare au fost premiate. 
Telefon pentru întreaga provinţă nr. 445. 
La dorinţă se trimite preţ-curent gratuit 
şi franco. 
In adevăr 
es te înv ie re ! 
O foarte interesantă istorie din viaţă, cuprinzând ade­
vărul până la ultima slovă, s'a întâmplat an în luna lu 
Iulie în o zi frumoasă de vară în casa bătrânului Barbu. 
Şedea bătrânul Barbu în jeţ în curte împreună cu nepoţii 
săi — copii săi, toate neamurile şi prietenii săi. Deodată 
strigă : 
Puternice părinte a ceriurilor ! Cum să-'ţi mulţumesc că 
în un vis ai trimes la mine pe îngerul tău, care m-a mân­
tuit de boala de 4 ani şi de cumplitele dureri redându-mi 
iarăşi sănătatea avută, puterea mea şi fericirea familiei melei 
La auzul acestor vorbe fie-care l'a rugat pe bătrânul 
Barbu de 83 de ani, ca înainte de ce ar muri, să lase 
moştenire ur­
maşilor s ă i 
deslegarea se 
creţului. L a 
acésta Barbu 
bătrânul şi-a 
răsucit mus­
tăţile lui mari 
şi dese, ce 
le-a dobândit 
prin pomadie 
şi a început 
să vorbească. 
Iubită soţie 
copii şi toţi 
câţi sunteţi în 
juru! meu. In noaptea ?ilei prime de Crăciun mi-s'a ară­
tat în vis un înger ţânând în mână ceva medicament şi 
mi-a zis : Bărbiile, Bărbiile ascultă vorbele mele ! Trebue să 
mori ! Dar totuşi mai exista un leac de mântuire : Dimi­
neaţă când te scoli vei scrie momentan o epistolă la Do-
briţin, lui QROSZ NAGY FERENCZ ca să-'ţi trimeată 
balzamul lui Király unicul leac de mântuire, bun contra 
boalei de stomac, podagrei, boalei de piele, astmă, ră 
ceală, boală de ficat inimă şi splină. 
Am făcut aşa. Am comandat balzamul Király şi după a 
patra întrebuinţare am început să-mi redobândesc sănă­
tatea. Astfel iubiţi cetitori urmaţi-mi pilda şi ţineţi pururea 
îu casa voastră câte o sticlă de balzatn Király pentru de 
lătunrea bolii. ' 
cg întrebuinţează în spitalele din străină­tate întotdeauna Pentru-
renumitul BALZAM KIRÁLY, 
renumitul balzam Király Se^UfAÏÏ 
contra podagrei, 
renumitul balzam Király l ™^£J"t 
picioare şi şele, 
renumitul balzam Király ^І^^Х 
tot felul de dureri externe şi interne. 
O sticlă mare 2 cor. 65 fii., 3 sticle mari 6 cor 65 fii., 
pe lângă rambursa, unicul preparator. 
Grosz Nagy Ferencz 
D E B R E C Z E N , ^ C ^ ^ _ U ^ g ^ ^ ^ 
lätiinä, unsoare 
şi tot felul de article 
d e c â r n ă t o r i e 
» 
pe lângă pretnrile cele mal avantagloaee 
se poete căpăta zilnic în băcani* loi 
0 - » r » y K á r o l y 
Arad, piaţa Boczió nr. 2. 
Vlăstare pentru gard YÍU, 
Vlăstare Gleditschia 
cresc repede în ori ce pământ, rezistă prin 
spinii lor deşi oamenilor, precum şi ani­
malelor, trăiesc 70—80 ani, pot ii îndesuiţi 
ca sâ nu poată străbate prin gardul viu 
hoarăle, purceii, etc. Gard vecinie, impe­
netrabil, Avantajai principal e totuşi că 
pot ii sădite până la mijlocul lui Maiu cu 
cel mai bun succes, căci vlâstarii v; păstrea­
ză în pivniţa rece. Regulele de sădire şi în­
grijire, tipărite ie trimit bucuros la cerere. 
Dacă vlăstarele de gard viu nu corespund 
atnr.ci trimit garduri de sîrmă, fabrica­
tul cel mai perfect, 100, 150, 2 ю cm. lă­
ţime, ieftin. 
Frunzar de viţe de 
vi ie e cea m ,i frumoa-
podoabà a fi s cărei case1 
O colecţie constă din 8 
soiuri, conţinând 20 ră­
dăcini, o rădecină aduce 
2—300 strug .:ТІ. 
Vlăstare de viţe de 
vi ie pentru întregirea 
Hpselor de struguri pen­
tru masă în 60 de feluri 
f. exelcnte de vin şi desert, sortate în modul 
cei mai riguros, exemplare perfect desvol-
tate, cu rădăcini moi de cel mai curat soiu. 
De laware viţă netedă, care încolţeşte 
în fiecare oară, numai soiul cel mai nobil, 
am sădit acum 18 ani 40 jughere. Un jugăr 
dă 35 hectolitri vinul e dulce, tare, nu tre­
bue astupat nici udat. La tratamentul lui 
nu-ţi trebue nici o ştiinţă, de aceia mulţi 
cultivatori de vin învăţaţi îl duşmănesc. 
Descriere mai detailată pe lângă Cata­
l o a g e ilustrate, cu conţinut instructiv şi 
orientare despre toate, trimite, gratis şi 
franco : 
N a g y G á b o r , 
mare proprietar de vii, N a g y K á g y a . 
Corespondenţă în toate limbile. 
Mijlocul cel mai bun de înfrumseţare din lume! 
Crema de faţă Regina 
care pentru însuşirea neîntrecută d3 frum-
seţare la expoziţia din 1900 Paris a fost 
premiată. 
C r e m a R e g i n a c u r a t ă în 
timpul cel mai scurt faţă de orice catifelată. 
ІЛ11 b o r o a ü 1 c o r , , <3,0 i i i . 
P u d r a R e g i n a se recoman­
dă ca cea mai bune dintre pudrele de pân' 
acum cunoscute. Se vind în coloare albă, 
roza şi cremă. O ş o a t u i A 1 c o r . 
< 4 0 l i l . 
S ă p u n u l c r e m a R e g i n a 
e săpunul cel mai bun de toaletă psntru 
înfrumseţarea feţei. O Ь и е м х г * ' 7 0 f i . l . 
De vândut în laboratorul chemical a lui 
Temesváry József, apoíecar 
SZEGED, Petőfi Su&ár-ut 
şi la To ök József, apotecar, Budapest, 
Jvirftly niezà. 
Pag. 10, . T R I B U N A » 60- — 1907. 
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Atelierul-ш* Ç T A I I 
ЮГ a u r a r u l u i d l U L b ^ < ! • 
Pregăteşte tot felni de lucrări de aur, argint, d e 
pietrii s c u m p e şi turnătorie d e artă. 
Primesc transformare de juvaere vechi. 
p — orice iei de reparaturi. 3 S T Î î £ * ţ 
repararea instrumente lor de casă, a juvaeri lor 
d e ga lă maghiară, antice , aurărie în f o c şi ar­
gintărie p e lângă garantă. 
Sfolcz J., aurar 
A R A D , s t r a d a We i t ze r J á n o s Nr. 2 . 
Pa la tu l Minori ţ i lor . 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
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Hotel J u l t u m l negru" 
Proprietariu : 
= = I G N A T I E P A S C A = = 
s 
21 chilii cu m o b i l e noi de là 6 0 er. în sus . 
R E S T A U R A N T . 
W " Mâncări bune şi eftine. Papricaş de peşte. 
Rog spriginul onoratului public. 
Tramvayul vine până la hotel. 
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Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
Nu-ţi asudă mai mult 
picioarele 
d a c ă î n t r e b u i n ţ e z i 
„ S u d l n 
cel mai potrivit medicament al 
timpului modern contra asudării 
manilor şi a picioarelor. După în­
trebuinţarea unei sticle, deplin 
succes. 
Preţul 1 cor. cu p e n e cu tot. 
Pregătitorul ; 
F a r m a c i s t u l 
Dacă vrei întrebuinţa distrugăto 
de bătături numit 
ii 
W 
fără nici o durere te vei scăpa 
de bătături. 
Preţul unei cutii 1 cor. 
Acesta e pregătit — şi adus în 
circulaţie după metodul profeso­
rului japonez Dr. Takacu — de 
către 
Nyíregyháza 
— Expediţie promptă prin poştă. — 
O f 
escelent mijloc contra pişcăturilor de 
insecte şi ţinţari. 
Preţul împreună cu fl idităţile aparţinătoare 1 cor. 20 fii. 
Past i l la -Tann in 
e unicul medicament cu efect în po­
triva diareii copiilor. 
a—-—— B u c a t a , c u I O f i l e r i . ^sso^ 
m 
rf 
Se capătă numai la unicul apothecar: щ 
Rozsnyai Mátyás ш 
Arad, > Szabadság-tér. 
§ 
Am onorul a aduce la cunoştinţa P. T. public, cà la dorinţa unită 
din mai multe părţi , ^ . 
íxxrx d e s c h i s 
în Arad, piaţa Libertăţii şi colţul str. Hunyadi 
— în casa MÜNZ, etagîul II — 
un salon de modă de dame. 
Prăvălia mea din Bpesta de acest soiu şi corespunzătoare cerinţelor mo­
derne e o garantă deplină, că dau h a i n e d e m o d a c e a m a i n o u ă 
şi de c r o i t u r a c e a m a i b u n ă , ci p. t. public mă va onora cu pre-
ţuit-ai încredere. 
ІП calnnill mQII Ho riamO s e P r e g & t e s c tot felul de haine de dame, 
III OdlUllui IIICU UD UalllC în Arad prin un specialist anume se fac 
numai cornandele şi probele, ear hainele se pregătesc prin lucrătorii mei. 
de rangul prim în Budapesta. 
Când notez încă, cărreţurile mele sunt cele mai posibil moderate. 
Recomandandu-mă atenţiei p. t. public 
Ga distins onor 
Oltoii de vii de vândut. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa D-lor proprietari de 
vii, că până f e m a i a m depos i t din oltoii de vie din 
acest an, vo iu y inde ol to i i f r u m o ş i c u rădăcină b o ­
gată de v ie de v i n şi s truguri confect . 
Pentru substituirea butucilor uscaţi în urma secetei 
mare recomand mai ales o l to i i de v i e CU rădăcină b o ­
gată, precom şi m l ă d i ţ e l e rădăcinoaeă de „Riparia-
Porta l i s" şi „Rupestr is-Monticola". 
La cerere servesc Onor. cumpărători bucuros cu me­
todul cu succes a oltoilor de substituit. 
In privinţa soiurilor şi a preţurilor serveşte cu deslu­
şire mai detailată 
W i n k 1 e r J ó z s e f » producător de oltoii de vie 
Telefon 410. Arad, St r . Batthyányi nr. 13. Telefon 410. 
O P U R Í ş i B R O S U R Ï Se recomandă | 
a executa următoare/e: 
F O I P E R I O D I C E 
ÎNVITĂRÎ 
BILETE DE LOGODNA 
dup» dor in ţS ţ i l a colori 
c PROGRAME 
T O I felii І І I l i f Î f l t i p O g r a f i O » * I BILETE DE CUNUNIE 
BILANŢURI 
ANUNŢURI FUNEBRALE 
dupa d o r i a ţ a ţ i l a c o l o n 
ADRESE 
BILETE DE ÎNTRARE 
T R I B U N A " 
PREŢ-CURENTURÎ 
N O I t 
STATUTE * LIBELE 
CIRCULARE 
* A R A D Ф 
%Й Str. Deák Ferencz nr. 20 fa/z 
CĂRŢI DE VISITA 
d i f e r i t , formate 
MENU 
D i f e r i t e t i p ă r i t u r i p e n t r u b à a c ï * | р ™ і ш р ш а 
! OBLIGAŢIUNI 
Cornandele primite sä efecte prompt şi е ш і ш ю . 
C i R Ţ l In C 0 M I S I U N Í Preţuri moderatei E D I T U R A P R O P R I E 
Fag. 12. „ T R I B U N A " Ne. eo. mş. 
AMESTEC DE CAFEA PRAGITA —| vad. ЩЩ зЩ 
e cea mai bună, cea mai aromatică, cea mai cercat şi totuşi cea 
mai ieftină cafea dintre toate cele cunoscute până acum. 
Se capătă în ARAD numai a 
R o t h s t e i n M ó r 
Telefon 350. prăvălia de delicatese şi specerie „La pisica neagră" Telefon 350 
Arad, piája Szabadság nr. 3. 
Aduc la cunoştinţa onoratului public cumpărător, că amestecul de 
cafea făcut de mine, va fi compus numai din cafea nobilă de 
India sudică, de trei ori pe săptămână, cu maşini de prăgit ale 
mele foarte comandate spre acest scop, chiar de aceia mă adre­
sez cu aceia rugare către publicul din Arad şi jur se binevoiască 
se facă la mine o încercare, să se convingă despre cele spuse. 
Amestecul de cafea indiană pregătită, se poate căpăta 
în următoarele pachete : V 8klg. 50fii., V 4 klg. 1 cor., V 2 2 cor 
Magazin mare de: 
Yinuri de şampanie franţuzeşti şi ungureşti, 
liquer din ţară si străinătate, precum tot felul 
de articoli de specerie. 
Cu învoirea autorităţilor publice 
se face 
d e s f a c e r e 
D e f i n i t i v ă t 
in marele magazin 
de pânză şi de modă bărbătească 
şi femeiască a lui 
Maszt igPâl 
A R A D 
A n d r á s s y - u t nrul 22. 
îşi recomandă prăvălia sa de tu r t e , ci ară, 
şi miere . Vânzare în mic şi mare. 
Magazin bogat de lumin i „Milly" şi de 
ciară, smi rnă , t ă m â i e şi o leu pentru bi­
serici şi făclii de răşină 
4 Arad, str. Deák Ferencz nr. 35. 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 500 
B A N I 
pe moş i i ş i c a s e de î n c h i r i a t din A r a d 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
după mărimea sumei împrumutate eu 4, 4V 4 , 4Va> 
9* 5%» pe lângă dividend* de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare până la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipes spe­
sele de întabulare, eonvertez datoriile de interese mari. 
= R e s o l v a r e g r a b n i c ă , s e r v i c i u p r o m p t . = 
S Z Ü C S F . Y I L M O S 
Representanţa pentru mijlocirea de împrumuturi a 
i 
M u t u l u i pentru credit foncier din Sibiiu 
pe teritorul comitetului Árad, oraşului Arad, comitatulm 
Biehiş, Gyula, Ciaba. 
ARAI), Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar aeuisitorî de afaceri abili 
şi demni de încredere. 
F A Ai sosi  tarile sistemuli ura! 
Çea mai nouă iluminare! 
B e c u r i s i s t e m „ A u e r " IfflJSKAi!! 
A R Ö I N T T T J » ! I>JEQ A L P A C C A . 
& % & 0 b l o t e d o © i i a î © ^ ^ 
din metal, porţelan şi sticlă. 
z z = Modele de rame rentra icoane. = = 
Telefon pentru oraş şl comitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
prăvălie de porţelan, sticlă, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelnl „Pannoia"). y 
Tipografia George Nichtou Arad. 
